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1. F I N A L I T À
La co m p le s s ità  e la  d inam ica  d elle  strutture econ om ich e  a t­
tu a li, pongono ogg i più che m ai a lle  pubbliche a m m in is tra z ion i e ai p r i ­
vati o p e ra to r i le  n e ce s s ità  di p rogram m are le lo ro  a z ion i. La d e te rm i­
nazione dei p ro g ra m m i di m ed io  e di lungo p e r io d o  r ich ied on o  una c o n o ­
scen za  scien tifica m en te  fondata dei v a r i  e lem en ti che e s s a  presuppone.
Le r ile v a z io n i e g li studi n e c e s s a r i  p e r  fo rm u la re  ta li p r o g r a m ­
m i sul piano nazionale sono o rm a i a p p resta ti, co rre n te m e n te , in m olti 
p a es i. Sul piano più lim ita to  di una p ro v in c ia  o di una. re g io n e , g li studi 
presentan o d iff ic o ltà  m a g g io r i , sebbene non sia  certa m en te  m in ore  la l o ­
ro  u tilità . In e ffe tti g li o p e ra to r i p riva ti a g is co n o  n e ll 'a m b ito  d e lla  r e g io ­
ne e quando anche il lo r o  m e rca to  è l 'in te r o  P a e s e , o si estende an cora  
al d i là , m olte  d e lle  co n d iz io n i delle  lo r o  attività  p ro d u ttr ic i son o  im poste  
dalle ca ra tte r is t ich e  lo c a li .  In oltre  ù evidente che p er  le  a m m in istra z ion i 
lo c a l i  le con oscen ze , in b a se  a lle  quali deve e s s e r e  program m ata  l 'a t t iv i ­
tà , sono quelle  d e ll 'a m b ito  te r r ito r ia le  di lo r o  com p eten za  e anche p er le 
pubbliche a m m in is tra z ion i n a z ion a li la  co n o sce n z a  d e lle  con d iz ion i lo ca li 
di sviluppo sono in d isp en sa b ili p er  s ta b ilire  un p rog ra m m a  eq u ilib ra to  che 
a b b ra cc i l 'in s ie m e  d elle  re g io n i costitu en ti il P a e se .
Uno studio ap p rofon d ito  ed esau rien te  di T o r in o  e d e lla  sua r e g io ­
ne r ich ie d e re b b e  un in s iem e  co n s id erev o le  di r ile v a z io n i e di a n a lis i; per 
r im a n ere  en tro  l im it i ra g io n e v o li di c o s to  e di tem po è n e c e s s a r io  r e s t r in ­
gere  il cam p o d e lla  r i c e r c a  a q u eg li e lem en ti fondam entali che p erm ettono 
la  p re v is io n e  e la  p ro g ra m m a zio n e .
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Uno d e i p r im i e lem en ti da co n s id e ra re  è la  p op o la z ion e , la  quale 
deve e s s e r e  co n s id era ta  non s o lo  com e fa ttore  di p rod u zion e , m a anche 
com e  d estin a taria  dei b e n e fic i d e llo  sv ilu ppo. L 'a n a lis i dem qgrafica  dovrà  
p erm ettere  di fo rm u la re  d e lle  p re v is io n i su ll 'e v o lu z io n e  naturale , d is t in ­
tam ente per ogn i gruppo di e tà , le  qua li, m e sse  a con fron to  co n  le  p r e v i­
sioni d e ll 'o c c u p a z io n e , con sen tiran n o di s tim a re  i f lu s s i m ig ra to r i n e c e s ­
sa r i.
Le p re v is io n i c i r c a  l 'o c cu p a z io n e  dovranno r isu lta re  da una a n a li­
si su lla  struttura e la  d in am ica  d e l l 'e c o n o m ia . Q uesto studio s i a r t ic o le r à  
in tre parti: una d e s c r iz io n e  d e lla  struttura dei v a ri s e tto r i d e ll 'e co n o m ia , 
u n 'an a lis i d e lle  lo r o  tendenze d i sviluppo e uno studio e c o n o m e tr ic o  di a l ­
cune re la z io n i d inam iche tra  g li s te s s i  la  cu i co n o s ce n z a  p otrà , in s iem e  a 
quella  fo rn ita  da lla  con tab ilità  e c o n o m ic a , con sen tire  di fo rm u la re  le p r e ­
v is io n i su llo  sviluppo e co n o m ico  d e lla  reg ion e .
Una più com p le ta  a n a lis i d e lle  attuali ca ra tte r is t ich e  stru ttura li 
sarà  con sen tita  d a lla  con ta b ilità  e co n o m ica , che p e rm e tte rà  dì d e te rm in a ­
re i f lu s s i  m on etari co rr isp o n d e n ti a lle  va rie  attività  d eg li o p e ra to r i e c o n o ­
m ic i ,  e i p r in c ip a li a g grega ti che ca ra tte r iz za n o  g lobalm ente l 'e co n o m ia .
L 'a n a lis i  d e lla  stru ttura  e d e lla  d in am ica  d e ll 'e co n o m ia  to r in e se  
si propon e tra  l 'a lt r o  d i ind ividuare le  industrie  m o tr ic i  il cu i sviluppo si 
può r ite n e re  preva len tem en te  determ in ato  da lla  espan sion e  d e lla  dom anda 
dei lo r o  p ro d o tt i, aventi m e rca ti che a b b ra cc ia n o  t e r r it o r i  più va sti d e lla  
reg ion e  to r in e se  (nel P a e se  e a l l 'e s te r o ) .
P e r  queste  industrie  quindi o c c o r r e  e ffe ttu are  r ic e r c h e  di m e r c a -
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to p er c e r c a r e  di c o n o s c e r e  la  lo r o  d im en sion e  spazia le  e di sp iegare  
l'an dam en to  d e lla  dom anda. I r isu lta ti di ta li r i c e r c h e , in siem e ad a l ­
tr i e lem en ti che em erg era n n o  dalle a n a lis i s tru ttu ra li, potranno c o n ­
sen tire  l 'a p p lica z io n e  d e ll 'a n a lis i  e c o n o m e tr ic a , più sop ra  prospettata , 
a s co p o  di p re v is io n i.
N elle r ic e r c h e  di m e rca to  si te r rà  con to  d eg li e ffe tti con seg u en ­
ti a lla  p r o g r e s s iv a  rid u zion e  d elle  b a r r ie r e  doganali fra  i p aesi del M e r ­
ca to  Com une.
P a rt ic o la r e  im p ortan za  nella  d eterm in azion e  d e lla  d inam ica  fu ­
tura  d e ll 'a tt iv ità  e co n o m ica  d i T or in o  assu m e l 'a p e r tu ra  di nuove vie di 
com u n ica z ion e . P e r  va lutare g li e ffetti d e i p rogetti in esam e o in v ia  di 
r e a liz z a z io n e , è n e c e s s a r io  studiare le  r e t i di com u n icazion e  e s is ten ti, 
valutare il volum e e la natura d e i t r a ff ic i  e a n a lizza re  i c o s t i  dei t r a s p o r ­
ti.
Le d iv e rse  r ic e r c h e ,  in  cu i s i a r t ic o la  lo  stu d io , saranno c o n ­
dotte in m odo da co n se n tire  una s in tesi o rg a n ica  dei r isu lta ti.
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2. DIMENSIONI S P A ZIA L I D E L L A  RICE RC A
L o studio ha com e  ce n tro , in  rap p orto  al quale viene defin ito 
l 'a m b ito  sp azia le  d e lle  an a lis i d e i va ri p ro b le m i, la c ittà  di T o r in o .
Il suo cam po di indagine è quindi la reg ion e  to r in ese  in tesa  com e t e r r i ­
to r io  che grav ita  e con om ica m en te  su T o r in o  e nel quale gli sca m b i a v ­
vengono in parte co s p ic u a  a ll 'in te rn o .
L 'a ttra z io n e  di T o r in o  può e s s e r e  individuata, per quanto in ­
te r e s s a  questo stu d io , n e ll 'a s so rb im e n to  di m ano d 'o p e ra , n e ll 'u t iliz zo  
da parte di industrie  to r in e s i di beni in term ed i, p rodotti da industrie d i­
s lo ca te  su di una vasta  a re a  a d iacen te , n e l l 'e s s e r e  T o r in o  cen tro  di 
s ca m b io  di p rod otti.
L 'a ttra z io n e  di m ano d 'o p e ra  si e s e r c it a  su tutto il t e r r it o r io  d e l­
la  p ro v in c ia , fatta e c c e z io n e  p er i com u n i più a lti d e lle  va lli e p er  l 'E p o -  
r e d ie s e , sul t e r r it o r io  d e lla  p ro v in c ia  di Cuneo a p p ross im a tiva m en te  fino 
a S a lu zzo , S av ig lian o , B ra ; su l t e r r it o r io  d e lla  p ro v in c ia  di A sti a p p r o s s i­
m ativam ente fin o  a lla  c ittà  d i A s t i e su q u e llo  d e lla  p ro v in c ia  di V e r c e l l i  
ap p rossim ativam en te  fino a T o r in o  e a C ig lian o .
N el t e r r it o r io  d e lla  p ro v in c ia  sono loca lizza te  le industrie  p rodu t­
t r ic i  d i una quota co sp icu a  dei ben i in term ed i u tilizza ti dalle industrie  t o r i ­
n esi.
C om e ce n tro  dì s ca m b i T o r in o  in te re ss a  u n 'a rea  che com prende 
o ltre  la  p ro v in c ia  di T o r in o  anche il t e r r i t o r io  d e lla  p ro v in c ia  di C uneo, ap ­
p ross im a tiva m en te  fino  a S a lu zzo , S ay ig lian o , B ra  e parte del t e r r it o r io
d e lla  p ro v in c ia  di A sti.
'*
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A ll 'in te rn o  d e lla  reg ion e  to r in e s e , c o s ì  defin ita , i n u cle i p r in c ip a li di 
industrie  s i con cen tran o  a T o r in o  e a Iv rea  e i lo r o  e ffe tt i d iretti su llà  
attività  in d u stria le , se ttore  fondam entale d e ll 'e co n o m ia  d ella  reg ion e , 
si estendono su un t e r r it o r io  ap p rossim ativam en te  co in cid en te  con  q u e l­
lo  d e lla  p ro v in c ia  di T o r in o . P er  questa  ra g ion e , e per il fatto che m o l­
ti dati sono d isp on ib ili s o lo  g loba lm ente p er p rov in c ia  e non p er  i s in g o ­
l i  com u n i, l 'a m b ito  sp a z ia le , nel quale verran n o  condotte tutte le  an a li­
s i p re v is te , sa rà  la  p ro v in c ia  di T o r in o . Si avrà  cu ra , p e rò , p er  quei 
p ro b le m i che lo  r ich ie d a n o , d i c o n s id e ra re  l 'a r e a  più vasta im posta  d a l­
l 'e s ig e n z a  di una lo r o  ch ia ra  p rosp ettazion e  e co m p ren s ion e .
I m ov im en ti m ig r a to r i  saranno c o s ì  studiati in re la z ion e  con  le 
a ltre  re g ion i ita lian e ; le  a n a lis i di m e rca to  saranno condotte per aree  
stab ilite  p er  c ia scu n a  d e lle  c la s s i  di industrie  co n s id e ra te ; lo  studio d e l­
le  re t i dei t r a sp o r t i r ig u a rd e rà  u n 'a rea  g e o g ra fica  che c o p r ir à  in parte 
1 Ita lia , la  F ra n c ia , l 'A u s tr ia , la  G erm an ia  O ccid en ta le  e la  S v izze ra .
Se l 'in flu e n za  di T o r in o  si e s e r c ita  su un t e r r it o r io  m olto  e s te ­
s o , una zona più lim ita ta  p resen ta  ca ra tte r is t ich e  di stretta  in tegrazione 
con  la  c ittà . T a le  zona pub e s s e r e  individuata d a lla  om ogen eità  dei fa ttor i 
di lo ca liz z a z io n e  d e lle  in du strie  e d a ll 'a lta  p ercen tu a le  di la v o ra to r i che 
p resta  o p e ra  a T o r in o . P e r  questa  zona m etrop o litan a  si ra v v isa  l 'o p p o r ­
tunità di p resen ta re  d istin tam ente l 'a s p e tto  p a r t ico la re  che assu m on o i va ­
r i  p ro b le m i co n s id e ra ti.
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3. AN ALISI DEM OG RAFICA
1. O biettiv i d e lla  r ic e r c a .
L 'a n a lis i d e m o g ra fica ,p a rten d o  dalla struttura d e m o g ra fica  già 
studiata nel "P an oram a E co n o m ico  e S ocia le  d e lla  P ro v in c ia  di T o r in o " ,  
e , su lla  base d e lla  d istr ib u z ion e  per età d ella  p op o la z ion e , dei ta s s i di 
m orta lità  p er  età , dei ta ss i di fencond ità  per età , d ovrà  p rev ed ere  il nu­
m ero  d eg li a ttiv i, p roven ien ti da lla  p op olazion e  attuale, d istr ib u iti per 
età nel 1 970.
2. M etodo, fonti.
La p r im a  parte d e llo  studio d ov rà  innanzitutto ag g iorn a re  la  c o ­
n oscen za  d e lla  struttura d e m o g ra fica  già  studiata nel P an oram a. A tal f i ­
ne s i dovranno a cq u is ire  i dati sul m ovim en to  d e lla  p op o la z ion e , m entre 
per i dati su llo  stato d ella  pop o lazion e  sa rà  n e c e s s a r io  fa re  ancora r i f e r i ­
m ento ai dati del cen s im en to  1951 ch e , p er  la  lo r o  anzian ità , p erdon o m o l­
to del lo r o  s ig n ifica to , soprattutto se si tengono p re se n ti i n otevo li m o v i­
m enti avvenuti n eg li anni s u c c e s s iv i .  Si potrà  d isp o rre  di dati piu recen ti 
soltanto p er quel che r igu a rd a  la  c ittà  di T o r in o , in b a se  ag li annuari s ta ­
t is t ic i ,  per i com uni d el P ian o R eg o la tore  In tercom u n a le , dai r isu lta ti d e l ­
l'in d ag in e  ca m p ion a ria  su lle  anagrafi com u n ali condotta  da ll'IR E S  e , per a l ­
cuni dati gen era li e non p er  tutti i com uni d e lla  P r o v in c ia , dei r isu lta ti d e l ­
l'in d ag in e  ca m p ion a ria  effettuata  d a ll'IR E S , sui fo g li di fa m ig lia .
La secon da  parte d e llo  studio co n s is te  n e lla  p re v is io n e  d ella  d i-
.
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stribu zion e  p er s e s s o  e p er età al 1970 d ella  p opolazion e  della  p ro v in ­
c ia  quale r isu lte re b b e  dal s o lo  in crem en to  naturale.
G li e lem en ti di p arten za  per qu esto  c a lc o lo  sono:
1 ) la  d istribu z ion e  per s e s s o  ed età d e lla  p opolazion e  ad una ce r ta  e p o ­
ca ;
2) ta s s i  di m orta lità  p er s e s s o  ed età  re la t iv i a lla  p opolazion e  in oggetto 
ed a ll 'e p o c a  di cu i a l p reced en te  n. 1);
3) ta s s i di fe con d ità  p er età re la t iv i a lla  p op o lazion e  in oggetto e a l l 'e ­
p oca  di cu i a l p reced en te  n. 1).
Sulla base d i qu esti e lem en ti e con  la fo rm u la z ion e  di ip o tes i 
sull andam ento dei ta s s i di m orta lità  e di fe con d ità  si p otrà  p ro ce d e re  ai 
c a lc o l i  p er  g iu ngere al r isu lta to  fin a le , a ttra v e rso  il c a lc o lo  annuo dei 
sop ra v v iv en ti a lle  v a rie  età e d e i nati. L a  più  recen te  d istr ib u z ion e  p er 
s e sso  ed età d e lla  p op o laz ion e  d e lla  p ro v in c ia  di T o r in o  à quella  forn ita  
dal C ensim ento d el 1951. C on r ife r im e n to  a lla  s te ssa  ep o ca  e s is to n o  ta v o ­
le di m orta lità  ca lco la te  d a ll'Is ta t per la  p op o lazion e  italiana nel c o m p le s ­
so  e d istinta secon d o  le tre  grandi r ip a r tiz io n i s ta tis tich e . Si p o trà u tiliz - 
za re  qu ella  re la tiv a  a lla  p r im a  r ip a rtiz io n e  s ta tis t ica  ch e  com pren d e  le r e ­
gion i setten trion a li.
Non s i d ispone in vece  di ta ss i di fe con d ità . P e r  il c a lc o lo  d i qu esti, 
co m 'ù  n oto , s i r ich ie d e :
a) la  d istr ib u z ion e  p er  età d e lle  donne;
b) il  n u m ero m ed io  annuo dei nati c la s s i f ic a t i  se con d o  l 'e tà  d ella  m adre re la ­
tivam ente ad un p e r io d o  di tem p o cen tra to  r isp e tto  al m om ento p e r  il quale
,*
■ ■ . .
■
»
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si d ispone d e lla  suddetta d istr ib u z ion e  di età. P o ich é  i com u n i, ad e c c e ­
zione di qu e llo  di T o r in o , non pubblicano dati di questo tip o , sarebbe  n e ­
c e s s a r io  p r o ce d e r e  com une p e r  com une a lla  r ile v a z io n e  d iretta  p re sso  
i r e g is t r i  a n a g ra fic i dei dati d istin ti se con d o  l 'e tà  delle  m a d ri, p er  un 
ce r to  num ero di anni, oppure ottenere ta li dati d irettam ente d a ll'Is ta t.
D isponendo dei suddetti e lem en ti si p otreb be  in iz ia re  il c a lc o lo  
v e ro  e p ro p r io  assu m en do co m e  m om ento in iz ia le  la data del c e n s im e n ­
to. Q uesto fatto  gen era  p erò  un grave p ro b le m a  derivante dalla  n otevole  
d istanza a cui si tro v a  qu esto  m om ento in iz ia le  r isp e tto  a l m om ento a t­
tuale, quasi p ari ad d irittu ra  al p er iod o  d i tem po sul quale d ovrebbe  e s te n ­
d e rs i la  p re v is io n e . P a rt ire  da l 1951 con  il c a lc o lo  d e lla  p re v is io n e  e q u i­
vale a rad d op piare  il  tem po sul quale esten d ere  tale p re v is io n e  e quindi a 
raddoppiare  l 'ip o te t ic o  in te rv a llo  f id u c ia r io  d e lla  stim a.
P e r  ovv ia re  a questo  inconveniente é n e c e s s a r io  p r o c e d e r e ,  per 
g li anni dal 1951 al I9 60 , non al c a lc o lo  d e i sop ravv iven ti a lle  va rie  età e 
dei nati in base  ai ta s s i  di m o rta lità  e di fe co n d ità , m a a ll'a g g io rn a m en to  
della  d istr ibu z ion e  p er  età e s e s s o  d e lla  p op o lazion e  d e lla  P ro v in c ia  in b a ­
se ai dati del m ov im en to  a n a g ra fico . Q uesto  agg iorn am en to  r ich ie d e  la d i ­
spon ib ilità  anno p er  anno del num ero dei nati d istin ti per s e s s o ,  d e i m orti 
d istin ti per s e s s o  e p e r  età , d eg li im m ig ra ti ed e m ig ra ti d istin ti p e r  s e s s o  
ed età , tutti i dati non fo rn iti dai s in go li com u n i m a che sarebbe  n e c e s s a r io
4
r ica v a re  d irettam ente m ediante r ile v a z io n e  sui r e g is t r i  a n a g ra fic i oppure 
ottenere d irettam ente d a ll'Is ta t.
Si o tte rreb b e  in ta l m od o  una nuova d istr ib u z ion e  p er  età e s e s s o
í ’ . -n
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della  p opolazion e  che co stitu ireb b e  l 'e le m e n to  in iz ia le  d e llo  studio. P e r  i 
ta ss i di m orta lità  si potrebbe an cora  adottare qu elli fo rn iti dalle tavole  di 
m orta lità  g ià  in d ica te , po ich é  troppo lungo e qu a si im p o ss ib ile  sarebbe p r o ­
ce d e re  al c a lc o lo  s p e c i f ic o ,  m entre per quel che r igu ard a  i ta ss i di fe co n d i­
tà , che in ogni ca so  sa re b b e ro  da c a lc o la r e  è conven iente fare  r ife r im e n to  
al p er iod o  più recen te  p o s s ib ile . Anche i dati dei nati d istin ti p e r .e tà  d ella  
m adre p o treb b ero  e s s e r e  fo rn iti d irettam ente d a ll'Is ta t.
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4. ANALISI D E LL A  STR U TTU RA E D E LL A  DINAMICA ECONOM ICA.
1. F in a lità  d e lla  r ic e r c a .
L 'a n a lis i d e lla  struttura e d e lla  d inam ica  e co n o m ica  si a r t ico la  
in tre fasi:
a) indagini su lle  ca ra tte r is t ich e  stru tturali d e ll 'e co n o m ia  to r in e se ;
b) a n a lis i d e lle  tendenze evo lu tive  in c o r  s o ,c o n  p a r t ico la re  rigu ardo  alle 
tra s fo rm a z io n i stru ttu ra li nei m e rca ti e nelle  o rg a n izza z io n i produ ttive ;
c )  studio m ediante una indagine e co n o m e tr ica  d elle  in terdipendenze tra a l ­
cune gran dezze  e co n o m ich e . I r isu lta ti di ta le studio, in s iem e ag li e l e ­
m enti che potranno e s s e r e  fo rn it i da lla  con tab ilità  e co n o m ica  e a i r i ­
su ltati d e lle  indagini di m e rca to , potranno con sen tire  la  fo rm u la z ion e  
di p re v is io n i su ll'an dam en to  futuro d e ll 'e co n o m ia  to r in e se .
Le indagini di cu i ai punti a) e b) saranno condotte a ttra v e rso  ana­
lis i  se tto r ia li: la  d istin z ion e  d e ll 'e co n o m ia  nei d iv e r s i  s e tto r i sa rà  fatta t e ­
nendo con to  anche d e lle  e s ig en ze  di rep e rim e n to  d ei dati p er  la  con tab ilità  
e con om ica .
Le a n a lis i s e tto r ia li  dovranno in o ltre  fo rn ire  alcune in d icazion i 
per m eg lio  fo rm u la re  le  ip o te s i c ir c a  le re la z io n i d inam iche tra  i d iv e r s i  
s e tto r i, oggetto  d e llo  studio di cu i a l punto c ). A lcune co n s id e ra z io n i g en e ­
ra li  su lla  struttura di ta li r e la z io n i p osson o  e s s e r e  già  form u la te  su lla  base  
delle  docu m en tazion i g ià  r a c c o lte  e d e lle  c o g n iz io n i g ià  a cqu is ite  su lla  stru t­
tura d e ll 'e co n o m ia  to r in e se .
N ella p ro g ra m m a zion e  d elle  indagini su lla  struttura e sulla d inam ica  
e co n o m ica  si d ovrà  tener con to  anche d e lla  d isp on ib ilità  e d e lla  p o ss ib ilità  di
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rep erim en to  d ei dati (1).
2. O biettiv i e lim it i d e ll 'a n a lis i  e co n o m e tr ica .
In p a r t ico la re  l 'im p o s s ib il ità  di otten ere  se r ie  s to r ich e  sul 
redd ito  e su g li e lem en ti che lo  com pon gon o im pone di lim ita re  lo  stu ­
dio e c o n o m e tr ic o  a ll 'a n a lis i  d e lle  in terd ipendenze tra  alcune v a ria b ili 
i cu i v a lo r i e ffe ttiv i p o sso n o  e s s e r e  r i le v a t i :  la  stim a dei p a ra m etr i 
delle  re la z io n i tra  dette v a r ia b ili  sa rà  fatta applicando i m etod i p ro p r i 
d e ll 'a n a lis i s ta tis tica  e / o  u tilizzando i g iu d iz i e le va lu tazion i dei te c n i­
c i.
( l )  -  M olti dei dati d isp on ib ili a l iv e llo  p rov in c ia le  e com unale sono r i ­
porta ti nel "P a n ora m a  E co n o m ico  e S ocia le  d e lla  P ro v in c ia  di T o r in o "  
ed in tegrati con  dati r a c c o lt i  d irettam ente d a ll'IR E S . A ltr i  dati s i  r i ­
trovan o nelle  p u b b lica z ion i d e ll ' Istat (Annuari d i s ta tis tich e  p ro v in c ia li , 
A nnuario S ta tistico  dei com uni ita lian i) e nel C om pendio S ta tistico  d e lla  
P ro v in c ia  di T or in o  ed ito  d a lla  C a m era  d i C o m m e rc io . P u rtrop p o e s s i  
non com pren d on o s e r ie  s to r ich e  re la tive  a lle  p rod u zion i d e i d iv e r s i  s e t ­
to r i (se  si e sclu d e  l 'a g r ic o ltu r a  per la  quale i dati d isp on ib ili non sono 
da r ite n e rs i attend ib ili e a lcun i lim ita ti s e tto r i) ,  né includono le s e r ie  
s to r ich e  su ll 'o ccu p a z io n e  nei d iv e r s i s e t t o r i :  e s s i  in p a r t ico la re  sono in ­
su ffic ien ti p er  una a n a lis i dei f lu s s i m on eta ri tra  i v a ri gruppi di o p e r a ­
to r i e c o n o m ic i. A lcu n i dei dati n e c e s s a r i  a ll'in d ag in e  son o  stati r a c c o l ­
ti e non pu bblicati (co m e  ad e s e m p io  q u e lli s u ll 'o ccu p a z io n e ). A lt r i  p o s ­
sono e s s e r e  r a c c o l t i :  ta li son o  tutti i dati r ife r e n te s i a lla  p rod u zion e , ai 
red d iti e ai m ovim en ti e c o n o m ic i d e llo  s c o r s o  anno. (L a  p o ss ib ilità  di 
r a c c o lta  di ta li dati dipende d a llo  sp ir ito  d i c o lla b o ra z io n e  che c i  s i augu­
ra  di tro v a re  tra  g li o p e ra to r i e co n o m ic i) .
A ltr i dati (s e r ie  s to r ich e  sulle p rod u z ion i e sui red d iti) non p o s ­
sono purtroppo e s s e r e  r ic o s tr u it i .
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In queste re la z io n i alcune v a r ia b ili , e p recisa m en te  qu elle  che 
dipendono da fen om en i e c o n o m ic i prevalen tem ente e s te rn i r isp etto  a lla  
zona con s id era ta  o da eventi di natura prevalentem ente ex tra e co n o m ica  
(com e  ad e sem p io  i sa la r i e la  sp esa  p u bb lica ), saranno con s id era te  c o ­
me v a ria b ili e sog en e . I v a lo r i  futuri di alcune d i queste v a ria b ili p o tra n ­
no e s s e r e  p re v is t i in base  ai r isu lta ti d e lle  r ic e r c h e  di m e rca to , m entre 
per a ltre  v a ria b ili o c c o r r e r à  fo rm u la re  d iv e rse  ip o tesi c ir c a  i p rob a b ili 
v a lo r i futuri.
Il m o d e llo  e c o n o m e tr ic o  si propon e quindi la  form u la z ion e  di p r e ­
v is ion i re la tiv e  ad alcune v a ria b ili e con om ich e  p a rtico la rm en te  s ig n if ica ­
tive .
In una fa se  s u c c e s s iv a , assu m en do in v ia  di p rim a  a p p r o ss im a ­
zione la stabilità  di ce r te  r e la z io n i m e sse  in lu ce  dalla  con tab ilità  e c o n o ­
m ica , si p otrà  p r o ce d e r e  ad una stim a d e i p rob a b ili v a lo r i futuri di a ltre 
v a r ia b ili , stim e che potranno e s s e r e  esam inate cr it ica m e n te  e co rre tte  
su lla  base d elle  va lu tazion i e delle  co n s id e ra z io n i che em ergera n n o  dalle 
an a lis i se tto r ia li.
L o studio e c o n o m e tr ic o  c o n ce rn e rà  p a rtico la rm en te  le re la z io n i 
tra  le industrie  m o tr ic i ,  le  industrie  com p lem en ta r i e le  industrie  lo c a li . 
P ertanto g li studi di cu i a i punti a) e b ) dovranno e s s e r e  svo lti a llo  scop o  
anche di m eg lio  ch ia r ire  le ca ra tte r is t ich e  stru ttura li ed evolu tive  che ap ­
paiono r ilevan ti n e lla  form u la z ion e  d elle  predette  re la z io n i e n ella  lo ro  v a ­
lu tazione c r it ic a  (soprattutto p er  quanto co n ce rn e  la  lo r o  stab ilità  nel te m ­
po). Si espon gono qui di segu ito  le  in d icazion i di m a ss im a  che dovranno e s -
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s e re  tenute p resen ti n eg li studi se tto r ia li in re la z ion e  a questo lo r o  p a r ­
z ia le  u tilizzo . Dei p ro g ra m m i p er ta li studi si p a r le rà  dopo il cap ito lo  
su lla  con tab ilità  e co n o m ica  quando c io è  s i avranno tutte le in d icazion i r e ­
la tive  ai dati che e s s i  dovranno fo rn ire  p e r  le  an a lis i e con om ich e  e s is t e ­
m atich e. N aturalm ente delle  va rie  c la s s i  e s o tto c la s s i di attività  e c o n o ­
m ica  si d ovrà  co n s id e ra re  isola tam ente soltanto quelle  che appaiono a v e ­
re un ce r to  r ilie v o  nella  e con om ia  d e lla  reg ion e  to r in e se . Il m od e llo  e -  
co n o m e tr ico  r ig u a rd erà  essen z ia lm en te  queste industrie in quanto lo  stu ­
dio dei lo r o  e ffetti può con sen tire  di valutare in m isu ra  su fficien tem ente 
ap p rossim ata  le v a ria z ion i s ign ifica tiv e  nelle  v a ria z ion i g lob a li.
3. A n a lis i d e lle  industrie  m o tr ic i.
In una econ om ia  reg ion a le  una funzione determ inante n e llo  sv ilu p ­
po e co n o m ico  svolgon o le industrie  m o tr ic i .  P e r  industrie  m o tr ic i  in tendia-
»
m o le  industrie che s o rg o n o , s i espandono o s i con traggon o p er fenom en i 
esog en i r isp e tto  a lla  struttura attuale d ella  econ om ia  lo c a le . R ien trano nel­
le industrie  m o tr ic i  le  in du strie  che produ con o preva len tem ente p er il m e r ­
cato  extra  zona e le industrie  il  cu i s o r g e r e  non è indotto d a llo  sviluppo d e l­
la dom anda lo ca le  m a è il r isu lta to  di d e c is io n i im p re n d ito r ia li autonom e o 
di d e c is io n i della  pu bblica  a m m in istra z ion e .
N ella  n ostra  r ic e r c a  noi p re s c in d e re m o  da ta li d e c is io n i p er  l im i ­
ta rc i a studiare le p ro b a b ili evo lu z ion i d e lla  attuale struttura. I r isu lta ti 
d e lla  r ic e r c a ,  soprattutto con s id e ra ti nei lo r o  aspetti sp a z ia li, potranno poi 
fo rn ire  in d ica z ion i p e r  studiare la  con ven ien za  di im piantare nuove industrie
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m o tr ic i ,  con s id era ta  s ia  dal punto di v ista  di s in g o li o p e ra to r i sia dal 
punto di v ista  d e lla  co lle ttiv ità  (1).
Un ru o lo  m otore  nel senso anzidetto p osso n o  a v ere  anche il 
settore  co m m e rc ia le  e l 'a g r ic o ltu r a . Il se ttore  c o m m e rc ia le  assum e 
la  funzione di " in d u str ia ” m o tr ice  (industria  e ssen d o  qui intesa nel se n ­
so più gen era le  di settore  produ ttivo) nella  m isu ra  in cu i l 'a ttiv ità  c o m ­
m e rc ia le  non s i lim ita  a ll 'a cq u is to  di ben i con su m ati o im piegati nella  
reg ion e  m a p rovved e  a ll 'a cq u is to  di beni a l di fu o r i d e lla  reg ion e  che 
sono venduti p reva len tem en te in m e rca ti e x tr a -r e g io n a li .
D alle prim e a n a lis i d e scr itt iv e  d e ll 'e co n o m ia  to r in e se  e dai 
con fron ti co n  a ltre  e con om ie  appare che l 'a tt iv ità  com m ercia le  com e 
industria  m o tr ice  ha una s c a r s a  r ileva n za  n ella  n ostra  p ro v in c ia  (ben 
più im portante è il ru o lo  d i ta le attività  n ella  p ro v in c ia  di M ilano). T a ­
le situazione p otrebbe  m utare in segu ito a lla  costru z io n e  di nuove re t i di 
com u n icazion e  e a ll'a ttu az ion e  del M erca to  Com une. S iffatte p rosp ettive  
saranno studiate quando saranno esam inate le p o ss ib ilità  di insediam ento 
di nuove industrie m o tr ic i.
L 'a g r ico ltu r a  ha il  ru o lo  di " in d u str ia  m o tr ic e "  nella  m isu ra  in 
cui e s s a  produ ce ben i in quantità notevolm ente su p erio re  a l lo r o  consum o 
in terno. P er la  P ro v in c ia  di T o r in o  dalle accennate p rim e an a lis i d e s c r it -  
tive appare che il  ca ra tte re  di in dustria  m o tr ic e  d e ll 'a g r ic o ltu r a  ù lim ita to  
a poch i prodotti che hanno s c a r s a  in cid en za  sul l iv e llo  d e ll 'a tt iv ità  produttiva.
(1) - Una tale im p ostazion e  non sarebbe  g iu stifica ta  p e r  quelle  re g io n i in cu i 
il s o rg e r e  di nuove industrie  m o tr ic i  ha una im portan za  d e c is iv a  ai fin i di 
p rom u overe  lo  sviluppo e c o n o m ico . E ssa  appare g iu stifica ta  n e ll 'a n a lis i di 
una econ om ia  già  in d u stria lizza ta , co m e  qu ella  to r in e s e , in cu i e s is to n o  in ­
dustrie  m o tr ic i  su ffic ien ti a m antenere un c e r to  saggio di sv iluppo.
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La ca r a tte r is t ic a  d e lle  industrie  m o tr ic i  già e s is te n ti, c o n s id e ­
rate n e ll 'a m b ito  di una re g io n e , è la  dipendenza del lo r o  sviluppo da llo  
sviluppo della  dom anda dei lo r o  p rod otti che dipende da v a r ia b ili e c o n o ­
m iche (e non) e sogen e  r isp e tto  a ll 'e c o n o m ia  studiata. P e r  le an a lisi di 
m e rca to  re la tive  a ta li industrie  si rim anda al cap ito lo  7.
N e ll'a n a lis i d e llo  sviluppo e co n o m ico  d e lla  zona  o c c o r r e  quindi 
c o n s id e ra re  la dom anda d ei ben i p rod otti dalle industrie  m o tr ic i  com e 
una va ria b ile  esogen a . P ro ce d e n d o  ad una an a lis i s ta tis tica  sulla base  
delle  s e r ie  s to r ich e  re la tiv e  a ll 'o c cu p a z io n e  e a lla  produ zione di c ia s c u ­
na di queste in du strie  s i c e r c h e r à  dì s ta b ilire  la  re la z ion e  che su ss iste  
tra  la varia z ion e  d ella  dom anda di c ia scu n a  industria  m o tr ice  e la v a r ia ­
zione d e ll 'o ccu p a z io n e . P ertanto p er cia scu n a  industria  m o tr ice  i. m a si 
potrà  sta b ilire  il l iv e llo  di occu p a zion e  ( c..) in  funzione della  dom anda.
(1) c i = f. (D|) i = i ............ m
La d eterm in azion e  di ta li r e la z io n i d ovrà  e s s e r e  accom pagn ata  da una a - 
n a lis i c r i t ic a  d e llo  sviluppo d e lle  varie  in du strie  m o tr ic i  a llo  sco p o  di s ta ­
b ilir e :
a) i p r in c ip a li m utam enti n e lla  te cn o lo g ia  di c ia scu n a  in dustria  con  p a r t ic o ­
la re  r igu a rd o  ag li e ffe tti che ta li m utam enti hanno avuto sul l iv e llo  di o c ­
cupazione ;
b ) le p r in c ip a li v a ria z io n i stru ttu ra li (ra ffo rza m e n to  d e lla  m ed ia  (o grande) 
im p re sa , con tra z ion i nel num ero di p ic co le  im p re s e );
c )  lo  studio d e lle  tendenze evolu tive  in c o r s o ;
d) le  p rob a b ili in fluenze che ta li tendenze potranno a v ere  su lla  struttura d ei
#
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red d iti d istr ibu iti d a lle  va rie  in du strie .
In re la z ion e  ag li e lem en ti qu a lita tiv i e quantitativi che potranno 
e m e rg e re  da ta li a n a lis i s i potranno esa m in a re  cr itica m e n te  le r e la z io n i 
(1) p er  a c c e r ta re  l'op portu n ità :
a) di e s p r im e r e  i c o e ff ic ie n t i  d e lle  re la z io n i com e  funzion i del tem po o di 
in trod u rre  il tem po co m e  va ria b ile  autonom a p er  e s p r im e re  ce r te  ten ­
denze che s i ha m otivo  di r ite n e re  s i sv ilupperanno nel fu turo lungo le 
linee già m a n ifesta tes i nel p assato ;
b) di a cce tta re  in via  di p r im a  a p p ross im a z ion e  le  re la z io n i (1) ottenute 
su lla  base delle  a n a lis i sta tistich e  e d e lle  va lu tazion i tecn ich e  sa lvo  indi 
ca re  c e r t i  p o s s ib il i  s co s ta m e n ti in re la z io n e  ad eventi che appaiono a s ­
sa i p ro b a b ili.
4. La determ in a zion e  d elle  industrie  m o tr ic i .
C on siderate  n e ll 'a m b ito  di una reg ion e  le  industrie  m o tr ic i  appa­
iono essen z ia lm en te  com e  industrie  e s p o r ta tr ic i: c iò  è dovuto a lle  lo r o  d i ­
m en sion i in re la z io n e  a i l im it i d e lla  zona con s id e ra ta . Un c r i t e r io  e m p ir i ­
co  p er la  d eterm in a zion e  d e lle  industrie  m o tr ic i  è quindi la  p ercen tu a le  d e l­
le vendite effettuate ex tra  zona. O cc o r r e  in p ro p o s ito  o s s e r v a re  che la  d i-  
stribu zion e  d e lle  im p re s e  di una c la s s e  di attività  secon d o  la  p ercen tu a le  di 
vendite extra  zona va ria :
a) in  re la z ion e  a lla  sp e c ia liz za z io n e  d elle  s in gole  im p re se  (nella  produ zione 
interna o n ella  produ zione per l 'e s te r n o ) ;
b) p er  le  d iv e rse  s o tto c la s s i di a ttiv ità . A l r igu a rd o  appare opportuno p r ò -
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p r io  d efin ire  le  s o tto c la s s i di attività in re la z ion e  a lle lo r o  c a r a t te r i­
stiche di industrie m o tr ic i ,  com p lem en ta ri e lo c a li .
Il l iv e llo  c r it ic o  d e lla  quota di produ zione venduta a ll 'e s te rn o , 
in re laz ion e  al quale è p o ss ib ile  co n s id e ra re  com e industria  m o tr ice  un 
settore  produttivo (indipendentem ente dalla  d istribu z ion e  d e l l 'e s p o r ta z io ­
ne tra  le va rie  im p re se  che lo  com p on g on o i b determ inato  tenendo conto 
d e lle  ca ra tte r is t ich e  strutturali del settore  e del suo ru o lo  n e ll 'e co n o m ia  
della  zona. La d istin zion e d e ll 'a ttiv ità  e co n o m ica  nei va ri se tto r i sa rà  fa t­
ta in m odo da fa c ilita re  la  lo r o  c la s s if ica z io n e  nelle  tre  c la s s i  di industrie 
m o tr ic i ,  industrie  com plem en tari ed industrie  lo c a li .
P er  c ia scu n a  industria  m o tr ice  s i c e r c h e r à  di determ in a re  l 'in d i­
ce  di sp e c ia liz za z io n e  p er la  zona di T o r in o  (1).
Un p r im o  sguardo p a n ora m ico  al m e rca to  nazionale di ogn i indu­
str ia  e u n 'an alisi del grad o  di sviluppo te cn ico  d e ll 'in d u str ia  nella  zona r e ­
lativam ente al r e s to  d e ll 'I ta lia  (quale b r i f le s s o  dagli HP insta llati e dal 
grado di co n cen tra z ion e ) p otrà  co n sen tire  di s ta b ilire  il s ign ifica to  che l ' i n ­
d ice pub avere  al fine d i una co n fe rm a  del ca ra ttere  di industria  m o tr ic e .
L 'a n a lis i d e lle  v a r ia z io n i d e ll 'in d ice  di sp e c ia liz za z io n e  p er le  d i ­
v e rse  reg ion i n e ll 'u lt im o  trentennio e d e lla  d inam ica  d e ll 'in d ice  d i co n ce n ­
trazion e  g r o g ra fic a  S a rg a n t-F lo re n ce  (2) p otrà  fo rn ire  in d icazion i sulle 
tendenze d e ll 'in d u str ia  con s id era ta  a sp o s ta rs i da una reg ion e  a ll 'a ltr a : ta -
(1) -  P e r  l 'in d ice  di s p e c ia liz za z io n e  s i veda il "P a n o ra m a  E co n o m ico  e 
S ocia le  della  P ro v ìn c ia  di T or in o1 2; pp. 103 e segg .
(2) -  Si veda S a rg a n t-F lo re n ce : Investm ent, L oca tion  and Size o f  P lant, 
C am bridge U n iversity  P r e s s , C a m b rid ge , 1948, Chap. IV .
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li  in d icazion i potranno s e r v ir e  per le an a lis i di m e rca to  re la tive  a lle 
industrie m o tr ic i  e p er  le a n a lis i m on ogra fich e .
5. Il ru o lo  d e lle  industrie  m o tr ic i  n e llo  sviluppo. Industrie com p le m e n ­
tari ed industrie  lo c a li .
Lo sviluppo d elle  industrie  m o tr ic i ha n ella  econ om ia  di una 
zona un ru olo  analogo a qu ello  che gli in vestim en ti hanno nel m od e llo  
keynesiano d e ll 'o ccu p a z io n e . L o sviluppo delle  industrie m o tr ic i p r o v o ­
ca  d irettam ente lo  sviluppo di quei se tto r i produ ttiv i che produ con o ben i 
da e s se  im piegati. In d ich erem o tali s e tto r i com e  "in d u str ie  com p le m e n ­
ta r i"  (1). L o  sviluppo d e lle  industrie  m o tr ic i  e il  conseguente sviluppo 
d elle  industrie  com p lem en ta r i p ro v o ca  uno sviluppo d e l reddito  che, a sua 
v o lta , d eterm in a  lo  sviluppo di quelle  in du strie  che producono p er il m e r ­
ca to  in terno e che in d ich erem o  c o l  term in e d i industrie  lo c a li .  L o  sv ilu p ­
po delle  industrie lo c a l i  ha u lte r io r i e ffe tti su llo  sviluppo d el red d ito . T ra  
lo  sviluppo dei tre  tip i di in du strie  si s ta b ilis co n o  quindi in terd ipen den te 
che p osson o  e s s e r e  u tilizza te  co n  un s is te m a  di r e la z io n i sim ultanee.
Una volta  determ in ate  le  industrie  m o tr ic i  non è d iff ic ile  s ta b ili­
re  le industrie co m p le m e n ta r i. L e industrie che non risu lta n o  c la s s if ica te  
tra  le industrie  m o tr ic i  e le  industrie  com p lem en ta ri debbono e s s e r e  c o n ­
s iderate  industrie  lo c a li .
Q ualche con s id e ra z io n e  p a r tico la re  si rende opportuna c ir c a  il ruolo  
del c o m m e r c io .  A bbiam o già o s s e r v a to  che una parte  d e ll 'a ttiv ità  c o m m e r ­
c ia le  può e s s e r e  con s id era ta  una industria  p r im a ria . Il c o m m e r c io  interno
( l )  -  Si r ic o rd a  che il term in e  "in d u str ia "  ò qui usato nel suo s ign ifica to  g e ­
n era le  d i settore  produ ttivo: anche l 'a g r ic o ltu r a , in quanto produ ce ben i im ­
p iegati dalle industrie  m o tr ic i ,  (p ioppi ad e se m p io ) è u n 'industria  c o m p le ­
m entare.
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deve e s s e r e  co n s id e ra to  com e  una p a rtico la re  industria  lo c a le . Il suo 
sviluppo p erò  dipende essen z ia lm en te :
a) d a llo  sviluppo dei con su m i;
b) da lla  d istribu zion e  g e o g ra fica  d ella  p op o lazion e ;
c ) dalle tra s fo rm a z io n i stru ttu ra li del se tto re .
Il c o m m e r c io  al m inuto è infatti ca ra tte r iz za to  da notevoli c a ­
pacità  inutilizzate e da una re la tiv a  fa c ilità  di entrata ch e , m algrad o  i 
lim iti stab iliti d a ll 'o rd in a m en to  d e lle  l ic e n z e , r isu lta  accentuata in Ita­
lia  dalle  m a g g ior i d iff ic o ltà  di p en etrazion e  in a ltr i s e tto r i e da alcune 
ca ra tte r is t ich e  s o c io lo g ic h e . G li e ffetti d e llo  sviluppo su lle  attività  c o m ­
m e r c ia li  (soprattutto co n s id era te  n e ll 'a sp e tto  occu p a z ion a le ) sono d iv e r ­
si a secon da  che tale sviluppo p orti ad un aum ento di densità  d e lla  p o p o ­
lazion e  nei ce n tr i urban i, o ad una espan sion e g e o g ra fica  d ei grandi c e n ­
tr i urbani.
D iv e rs i fa tto r i sp iegano l'attuale tendenza a m o d ifica re  la  s tru t­
tura del c o m m e r c io  al m inuto (sp e c ia liz za z io n e  dei n egozi in alcune zone 
e in alcune fa s i d e llo  sviluppo; fo rm a z io n i di grandi m a ga zz in i, e c c .  ).
P ertanto anche p er il  c o m m e r c io  s i rende n e c e s s a r ia  una r i c e r ­
ca  m on og ra fica  che studi l'a ttu a le  struttura dei s e r v iz i  c o m m e r c ia li  e le 
tra s fo rm a z io n i in c o r s o .  U n 'an a lisi com p leta  d eg li e ffe tti d e llo  sviluppo 
e co n o m ico  sul c o m m e r c io  deve e s s e r e  rinviata  ad una fa se  s u c ce s s iv a , 
quando su lla  base  dei r isu lta ti d e lle  a n a lis i d e lla  d inam ica  d elle  v a r ie  in ­
d u strie  e di q u e lli delle indagini re la tive  a lla  lo ca liz z a z io n e  s i potrà  p e r ­
ven ire a p re v is io n i di la rg a  a p p ross im a z ion e  su llo  sviluppo sp azia le  delle
co lle ttiv ità  urbane.
■'» !
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N ella  p r im a  fa se  pertanto d el m od ello  p rev is ion a le  s i su g g e ris ce  
di non inclu dere  il c o m m e r c io  al m inuto.
Sulla base  di indagini sta tistich e  e di va lutazion i tecn iche s i c e r ­
ch erà  di stim are  lo  sviluppo d e ll 'o ccu p a z io n e  nelle industrie  com p lem en ta - 
yi che si può fare  d ipen dere dalla  dom anda dei p rodotti d e lle  industrie m o ­
t r ic i  a lle  quali sono co lle g a te .
Lo studio m o n o g ra fico  su lle  industrie  com p lem en ta ri potrà  co n ­
sen tire  quindi di s ta b ilire  p er c ia scu n a  in du stria  com p lem en tare  j .m a  le 
v a ria z ion i del l iv e llo  di o ccu p a zion e  (c ' j )  in funzione d e lla  dom anda delle  
industrie  m o tr ic i:
(2) C  j = j I D j . D2 ..............................D m ) J - l .......................m
N aturalm ente, com e  p er le industrie  m o tr ic i  c o s ì  p er  le  indu­
strie  com p le m e n ta r i, le  a n a lis i se tto r ia li p erm etteran n o sia  di apportare  
le m od ifich e  che r isu ltano più opportune a ren d ere  la re la z ion e  su sce ttib ile  
di in terp retare  il fenom eno r e a le ,s ia  di valutare cr itica m en te  i r isu lta ti 
ottenuti in base  a tale r e la z io n e .
6. G li sca m b i con  l 'e s te r n o .
F in ora  d e ll 'e co n o m ia  estern a  a lla  reg ion e  abbiam o tenuto conto 
so lo  in quanto dal suo sviluppo dipende lo  sviluppo delle  industrie m o tr ic i.
In e ffe tti i ra p p orti tra  l'e con om ia  d e lla  zona e la  econ om ia  e s t e r ­
na, sono più c o m p le s s i.  B en i consum ati o  im piegati a ll 'in te rn o  p o sso n o  e s ­
sere  acqu istati d a lF estern o . Inoltre alcune industrie  com p lem en ta r i p o s s o ­
no p rod u rre  anche per industrie  m o tr ic i  lo c a liz z a te  a ll 'e s te r n o  d e lla  zona.
-
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Q ueste in terd ipendenze sono tanto più r ilevan ti quanto più r is tre tta  ò la 
zona. Com e abbiam o g ià  o s se rv a to  nelle  co n s id e ra z io n i re la tive  a lla  d e ­
term in azion e  d e lla  zon a , g li s ca m b i con  l 'e s te r n o  assu m on o una p a r t ic o ­
la re  r i le vanza per a lcun i p rod otti a g r ic o li  (ca rn i, r is o )  che sono im p o r ­
tati da zone v ic in e .
A lcune ip o te s i s i rendono n e c e s s a r ie  per is o la re  g li e ffe tti che 
lo  sviluppo e co n o m ico  ha su ll 'e co n o m ia  interna da qu elli che e s so  ha su l­
l 'e co n o m ia  estern a . In p rim a  a p p ross im a z ion e  si può assu m ere  che per 
i va ri ben i le  p ro p o rz io n i tra  la quantità acqu istata  a ll 'in te rn o  e la  quanti­
tà acqu istata  a ll 'e s te r n o  re stin o  costan ti. T a li p ro p o rz io n i sono d e te rm i­
nate dalla  con ta b ilità  e co n o m ica . Se nel p e r io d o  p a ssa to ,in  re la z ion e  al 
quale sono d eterm inate  le  re la z io n i tra  le d iv e rse  v a ria b ili e co n o m ich e , 
tali p ro p o rz io n i sono r im a ste  su ffic ien tem en te  s ta b ili, ò p o ss ib ile  c o r r e ­
la re  lo  sviluppo d e lle  industrie  lo c a li  a llo  sviluppo dei red d iti in tern i.
A ltre  ip o te s i s i  rendono n e c e s s a r ie  per s ta b ilire  g li e ffe tti che 
lo  sviluppo d ella  produ zion e d elle  industrie  co m p lem en ta r i destinata  al 
m erca to  estern o ,h a  su lla  econ om ia  d ella  zona .
Una p rim a  an a lisi d e lla  struttura di alcune di queste  industrie  
com p lem en ta r i su g g e r is ce  l 'ip o te s i  che lo  sviluppo d e lle  vendite estern e  
à soprattutto lega to  a llo  sviluppo interno e in p a r t ico la re  a ll'au m en to  d e l­
le d im en sion i az ien da li che im pone a lle  industrie  la r i c e r c a  di nuovi s b o c ­
ch i. Se tale ip otes i sa rà  con ferm ata  s i può co n s id e ra re  l 'in c re m e n to  nella  
produ zione d e lle  industrie  com p lem en ta r i p ro v oca to  da ll'au m en to  delle  
vendite a ll 'e s te r n o  com e  un fen om en o di a c c e le r a z io n e . In a ltre  p aro le  la
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re laz ion e  tra lo  sviluppo delle  industrie m o tr ic i e lo  sviluppo delle  i n ­
dustrie  com p lem en ta ri non è lin e a re , ma rifle tte  anche le r ip e r c u s s io -  
ni indirette nella  produ zione delle  secon de che lo  sviluppo della  dom an­
da interna dei lo r o  prodotti viene ad a v e re , in quanto, a ttra verso  l 'a m ­
pliam ento d eg li im pianti, induce un aum ento delle  vendite a ll 'e  s te i no
7. D inam ica  d e lle  industrie  loca li.
A bbiam o già  o s se rv a to  com e  in p rim a  a p p ross im a zion e  si p o s ­
sa r ite n e re  che lo  sviluppo d e lle  industrie  lo c a li  sarà  determ inato  dalla  
d inam ica  dei red d iti. A lla  re la z ion e  d iretta  tra  tale d inam ica  e lo  sv ilu p ­
po di dette industrie  pu rtrop p o non si può p erven ire  a ttra v e rso  l 'a n a lis i 
s ta tis tica  su lla  base  dei m ovim en ti p assati in quanto è im p o ss ib ile  r i c o ­
s tru ire  se r ie  s to r ich e  d e i red d iti. Inoltre la  dom anda d e i va ri beni p r o ­
dotti dalle industrie  lo c a l i  dipende non s o lo  dalla  va ria z ion e  del reddito  
g loba le  m a anche dai m utam enti nella  sua d istr ib u z ion e . G li op era i nei 
d iv e rs i se tto r i e i contadin i hanno d iv e rse  abitudini di con su m o. P e r  a g ­
g ira re  l'a ccen n a ta  d iff ico ltà  e p er ten er conto di quest' u ltim a nota 
s i pensa di c o n s id e ra re  l 'o ccu p a z io n e  in c iascu n a  d elle  industrie  d i ­
pendente dal l iv e llo  g lob a le  di occu p azion e  industria le dal l iv e llo  m ed io  
dei sa la r i e d a ll 'in d ice  di con cen tra z ion e  dei m e d e s im i, dal red d ito  d e l l 'a ­
g r ico ltu ra  e dalla  sp esa  pubblica . (G)
Infatti se si con s id e ra n o  i ben i di con su m o d i m a ssa  p oss ia m o  r i ­
tenere che la  lo r o  dom anda dipenda p re ss o ch é  esclu siva m en te  dai redd iti 
di la v o ro  e dal reddito  d e lla  a g r ico ltu ra . I red d iti di la v o ro  risu ltan o d e te r ­
m inati dal num ero di la v o ra to r i  occu pati n e ll 'in d u str ia  (O^) e dal m ed io  l i -
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ve llo  dei sa la r i (s).
O cc o r r e  p e ra ltro  tener presen te  che nella  zona di T orin o  s i han­
no fo r t i d iffe re n z ia z io n i nei l iv e l l i  dei sa la r i. La d inam ica  di questo fe n o ­
m eno non è senza influenza su lla  d inam ica  dei consum i: c iò  su g g e r is ce  di 
in s e r ire  tra le v a r ia b ili di cu i dipende la dom anda delle  industrie lo c a li  an ­
che un indice d i con cen tra z ion e  dei sa la r i (c )  (o a ltro  indice atto ad e s p r i ­
m ere il lo r o  grad o  di sp erequ azion e ). P o ich é , com e d ire m o , il reddito  n e l­
l 'a g r ic o ltu r a  si può su p porre  s ia  c o r r e la to  al l iv e llo  di popolazione attiva 
n e ll ’ agrico ltu ra , si r itien e  opportuno in s e r ir e  soltanto il  reddito  p r o -c a p i-  
te d e ll 'a g r ico ltu ra  (z e ) tra  le va ria b ili indipendenti nelle  predette r e la z io ­
ni con  le quali s i vuole sp ieg a re  la  dom anda delle  industrie lo ca li.
P er  le d iff ico ltà  d i c o s tr u ir e  se r ie  s to r ich e  d elle  produ zion i delle  
industrie lo c a li  e in co n s id e ra z io n e  del fatto ch e , data la tecn ica  produttiva 
delle  va rie  in d u strie , il lo r o  l iv e llo  d i occu p azion e  d ipende, quanto m eno 
in lungo p e r io d o , dal l iv e llo  d e lla  dom anda, si può s ta b ilire  per ogni indu­
str ia  lo ca le  h. m a una re la z ion e  tra liv e llo  di occu p azion e  (o ''^ ) e le v a r ia ­
b ili da cu i, per quanto s i è detto , s i può supporre  dipenda la  dom anda del 
bene da e s sa  prodotto : in a ltre  parole
(3) o " h = ( ^ ( o j . s . c . r . G )
Le an a lisi s e tto r ia li su lle d iv e rse  industrie lo c a li  forn endo in fo r ­
m azion i su lle tendenze evolu tive  del se ttore  e sulle sue ca ra tte r is t ich e  
strutturali può con sen tire  un r ie sa m e  c r it ic o  delle  ip o tes i gen era li sopra  
r ife r ite  e la form u la z ion e  di r e la z io n i del tipo (3) sp e c ifich e  p er  ogni s e t ­
to re . Ad ese m p io  re la z io n i sp e c ifich e  dovranno e s s e r e  studiate per l 'e d i -
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liz ia  in quanto la dom anda di ca se  dipende da a ltre  va ria b ili o ltre  o in 
sostitu zion e  a quelle  gen era li pili so p ra  indicate.
N ella  re la z ion e  (3) i sa la r i, l 'in d ic e  di con cen tra zion e  d ei m e ­
d e s im i e la spesa  pu bblica  debbono e s s e r e  con s id era te  va ria b ili esogen e .
I p rob a b ili l iv e ll i  futuri dipendono da fa ttori (d e c is ion i p o lit ich e , 
situazione s in d aca li) le  cui m odalità  non p osson o  e s s e r e  p rev iste  su lla  
base di re la z io n i e co n o m ich e . P e r  tèdi fa ttor i o c c o r r e  fo rm u la re  d iv e r ­
se congetture che avranno il ca ra tte re  p iò  di ip o tes i che d i p re v is io n i, 
e , in re la z ion e  a c ia scu n a  d i queste ip o te s i, s tim are  quale potrà  e s s e r e  
il v a lo re  d elle  a ltre  v a ria b ili.
8. A rtig ianato  e c o m m e r c io .
L 'a rtig ia n a to  ha una rilevan za  non tra scu ra b ile  nella  zona di 
T o r in o . Si tratta p reva len tem en te di un artigianato industria le  che a s su ­
m e il ca ra ttere  d i in du stria  com p lem en ta re . E s s o  può pertanto r ie n tra ­
re n e ll 'a n a lis i di ta li in d u strie . La d eterm in a zion e , su lla  base di ana lisi 
statistiche o di va lu tazion i, d i una re la z ion e  tra l'aum ento della  dom anda 
dei prodotti d e lle  industrie  m o tr ic i e l'aum ento d e ll 'o ccu p a z io n e  nel s e t ­
tore d e ll 'a r t  igianato in p aro la  incontra  p a r t ico la r i  d iff ico ltà  per la  m a g ­
g iore  varia b ilità  d eg li o r a r i  d i la v o ro , p er  le  d iv e rse  con segu en ze  sulla 
occu p azion e  che ha lo  sviluppo delle  im p re se  es is te n ti e la cre a z io n e  di 
nuove im p re se . O c c o r r e r à  pertanto p ro ce d e re  ad una an a lisi settoria le  
a llo  s co p o  anche di ch ia r ire  i rap p orti tra  questo se ttore  d e ll 'a r t ig ia n a to , 
i co rr isp on d en ti se tto r i in d u stria li com p lem en ta ri e le  industrie m o tr ic i.
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Si c e r ch e r à  anche di studiare le con n ession i che si s ta b iliscon o  tra  le 
tendenze in atto nei tre  tipi d i attività produttiva.
Le im p re se  artig ian a li che non presentano i ca ra tte r i d i indu­
strie  com p lem en ta ri p osson o  e s s e r e  c la s s if ica te  in due gruppi. N ella  
prim a c la s se  vanno co m p re s e  le im p rese  artigiane p rod u ttr ic i di beni: 
i v a ri se tto r i d i  questa p rim a  c la s s e  vanno studiati congiuntam ente ai 
corrisp on d en ti se tto r i in d u stria li. N ella secon da  c la s se  sono da in c lu ­
dere  le im p re se  artig ian e che produ con o s e rv iz i : i se tto r i di questa 
c la s se  p osson o  e s s e r e  a ss im ila ti a lle  attività c o m m e r c ia li ,  che non han­
no ca ra ttere  di in d u stria  p r im a ria .
P e r  l 'o c cu p a z io n e  in  tale attività (o c ) si può p rovv isor iam en te  
assu m ere  che e s s a  sia  funzione d e ll 'o ccu p a z io n e  industria le . Si tratta 
di una ip o tesi p r o v v is o r ia  g iu stifica ta  dal fatto che in una prim a fase  
d e ll 'a n a lis i s i p re sc in d e  dagli e ffe tti di va ria z ion i strutturali e di m uta­
m enti nella  d istr ibu z ion e  sp azia le  d eg li aggregati urbani. T a li ca m b ia ­
m enti com e si è detto p osson o  avere  e ffe tti non trascu rab ili s u ll 'o c c u p a ­
zione (e sui red d iti) d e l se tto re  co m m e r c ia le . La valutazione di ta li e f ­
fe tti, in qu an to  d iv e rs a  dalle m an ifestaz ion i p assa te , potrà  e s s e r e  fatta 
in una secon da  fa se .
Si può pertanto s c r iv e r e  che
(4) Oc = f  ( O j )
L 'am m on tare  totale d e ll 'o ccu p a z io n e  nelle  industrie  r isu lta  dalla  som m a 
d eg li o ccu p a ti nei v a r i s e tto r i industria li con s id era ti
• Hbmi Jfc ■ ; an«)«■ > am wfo í«»«igü* . . >. ,
. • ■ ■ -
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(5) o1 = 2_u'i + Lu"j + r°"h
i = 1 j = 1 h = 1
9. P op olaz ion e  attiva , occu p a zion e  n e ll1 a g r ico ltu ra  e im m ig ra z ion e .
L 'e sp a n s ion e  d e ll 'o ccu p a z io n e  n e ll 'in d u str ia  p ro v o ca  nella  z o ­
na di T orin o  due e ffe tti: uno spostam ento di addetti d a ll 'a g r ico ltu ra  a l ­
l 'in d u str ia  ed una im m ig ra z io n e  di la v o ra to r i d a ll 'e s te rn o .
P er  il P iano In tercom unale  l'IR E S  sta svolgen do una ana lisi 
p e r  a c c e r ta re  qua li sono i fa tto r i che c o n c o rr o n o  a d eterm in a re  i f lu s ­
si m ig ra to r i, a llo  s co p o  anche di s ta b ilir e , su lla  base  d e lla  co n o sce n za  
d e ll 'in ten sità  che questo  fa ttore  a ssu m erà  n elle  d iv e rse  lo ca lità , la  d i­
stribu zion e  d e ll 'im m ig ra z io n e  nella  zona , o ltre  che il suo p robab ile  l i ­
v e llo  futuro. C on sid eran d o l 'in te r a  p ro v in c ia  si può rag ion evolm en te  
su p porre  che i p r in c ip a li fa tto r i che co n co rro n o  a determ in a re  il flu sso  
im m ig ra to r io  siano la  m a g g iore  occu p azion e  industria le  nella  zona di 
T o r in o  re la tivam en te  a ll 'I ta lia  e un fa ttore  di in e rz ia  ch e può e s s e r e  e - 
s p r e s s o  d a ll 'im m ig ra z io n e  d i p e r iod i p assa ti. Si può quindi, com e  ip o ­
te s i gen era le  da ap p ro fon d ire  a ttra v e rso  u n 'an alisi s to r ic a  del fen om en o, 
s c r iv e r e  che il  num ero di im m igra ti attiv i (I ) dipende dal rap p orto  tra 
la  p ercen tu a le  della  p op o lazion e  attiva dedita  a ll 'in d u str ia  n ella  p ro v in c ia  
di T o r in o  e la  analoga p ercen tu a le  ca lco la ta  p er l 'I ta lia  e dal l iv e llo  d e l ­
l 'im m ig ra z io n e  v e r if ic a ta s i un c e r to  num ero ( T  ) di p e r io d i p reced en ti:
(6.) Ia = h (
■ .
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Data la  pop o lazion e  attiva (il cu i andam ento nel tem po sarà  
studiato dalle an a lis i d em o g ra fich e ) l 'o ccu p a z io n e  n e ll 'in d u stria  e l ' i m ­
m ig ra z io n e , la  p op o lazion e  attiva n e ll 'a g r ico ltu ra  pub e s s e r e  d e te rm i­
nata dalla  re la z io n e :
(7) O A = P  -  O t + I -  Ev ' A a I a a
L 'e m ig ra z io n e  di pop o lazion e  attiva dalla  p rov in c ia  ha una s ca rs a  in ­
c id en za  sui m ovim en ti d e m o g ra fic i: e s s a  pub e s s e r e  con s id era ta  com e 
una va ria b ile  esogen a .
L 'an dam ento d ella  d iso ccu p a z io n e  in d u stria le , se si p resc in d e  
dai fenom en i squ isitam en te con g iu n tu ra li, ha n ella  zona di T orin o  una 
in cid en za  tra scu ra b ile . P iù  rilevan te  appare il  p rob lem a  d e ll 'a d e g u a ­
m ento d e lle  q u a lifica z io n i d e lla  p opolazion e  attiva a lle  r ich ie s te  delle  
in d u strie . Si tratta p erb  di un p rob lem a  s p e c if ic o  che non pub e s s e r e  
a ffron tato  nel quadro di questa  r ic e r c a .
L a  re la z ion e  (7) appare g iu stifica ta  anche dal fatto che la  r e la ­
tiva  s ta z ion a rie tà  d e lle  strutture organ izza tive  d e ll 'a g r ic o ltu r a  nelle  z o ­
ne re la tivam en te  p o v e re  e il g ià  e leva to  l iv e llo  te cn ico  nelle  lim ita te  z o ­
ne ad a g r ico ltu ra  r ic c a  fanno p resu m ere  che la  d in am ica  d ella  p o p o la z io ­
ne attiva n e ll 'a g r ic o ltu r a  più che da m ovim en ti in tern i d e ll 'a g r ic o ltu r a  d i ­
penderà  d a llo  sviluppo d e ll 'in d u str ia  che r ich ia m a  m ano d 'o p e ra  d a l l 'a g r i ­
co ltu ra , e da lla  d in am ica  d e ll 'e m ig r a z io n e  che in buona parte p o r ta a l r im ­
p ia z z o , c o n  la v o r a to r i  p roven ien ti d a ll 'e s te r n o , d eg li a g r ic o lto r i  lo c a li  
p a ssa ti a ll 'in d u str ia .
N ello  studio d e m o g ra fico  s u ll 'a g r ic o ltu ra  si p o trà  poi c e r c a r e  di
.:®%ùmw-éaq'u<w mài Itòfl»li|»' 'tifi *fr *«f Äi*l it '.."•HriitfSaj?
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s ta b ilire  q u a l'è  l 'e c c e s s o  di m ano d 'o p e r a  che, a ttra v erso  opportune 
r io rg a n iz za z io n i d e ll 'a g r ic o ltu r a , potrebbe e s s e r e  r im o s s o  e che deve 
e s s e r e  co n s id e ra to  com e  una r is e r v a  potenzia le  d i m ano d 'o p e ra  per 
l 'in d u str ia , la  cu i u tilizza z ion e  potrà  s ig n ifica re  una corrisp on d en te  r i ­
duzione d e ll 'im m ig ra z io n e .
10. I redd iti d e ll 'a g r ic o ltu r a .
Una an a lis i cen tra le  n e llo  studio m o n o g ra fico  s u ll 'a g r ico ltu ra  
è qu ella  con cern en te  l'an dam en to  del red d ito  p ro -c a p ite  nel tem p o. I 
fa ttor i che co n c o rr o n o  a d eterm in a ré  i l iv e ll i  del redd ito  p r o -c a p ite  v a ­
riano in re la z ion e  a i d iv e r s i tip i di a g r ico ltu ra  prevalen te  nelle  va rie  
zone. Si potrà  quindi c e r c a r e  di s tab ilire  d e lle  zone om ogen ee  e per 
c ia scu n a  di e s se  studiare la  d in am ica  del redd ito  p ro -ca p ite  nel tem po. 
Q ueste a n a lis i dovranno co n flu ire  in u n 'an a lisi d e ll 'a g r ico ltu ra  d e lla  z o ­
na di T o r in o  con s id era ta  nel suo co m p le s s o  che in p a r t ico la re  co n se n ti­
rà  di s ta b ilire  quali sono i fa tto r i da cui dipende il redd ito  m edio  per ad ­
detto in questo se tto re  d i attività . T ra  qu esti fa tto r i è m olto  v e r o s im il ­
m ente da co m p ren d ere  il l iv e llo  di popolazione attiva, la  cu i ridu zion e  
p r o v o c a  in alcune zone una con traz ion e  ed in a ltre  un aum ento di reddito  
p r o -c a p ite .
La m a gg iore  red d itiv ità  d e lle  co ltu re  in d u stria li e la  re la z ion e  
che s i s ta b ilis ce  tra  lo  sv ilu p p o di queste co ltu re  e lo  sv iluppo di ce r te  
industrie  su g g e r is ce  di co n s id e ra re  co m e  su sce tt ib ile  di in flu ire  sul r e d ­
dito p ro -c a p ite  d e ll 'a g r ic o ltu r a  la  dom anda di p rod otti d e ll 'a g r ic o ltu r a  da
, ìxf «sii ;.ÿB *tì 1&J> ïïaam sh x ::<% >■*■■>..? í: "  y. ■
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parte delle industrie  (D a J . A lt r i  fa ttor i ch e ap p arirà  conven iente c o n ­
s id e ra re  saranno trattati com e  v a ria b ili e sogen e . Si p otrà  c o s ì  p e rv e n i­
re ad una re la z ion e :
(8) r = ( O a . ^ e *  ^  a^ ............
La dom anda industria le  di p rod otti d e ll 'a g r ic o ltu r a  dipende dal l iv e llo  di 
attività  delle  industrie  ( T )  che im piegano ta li p rodotti. In v ia  di p rim a  
a p p ross im a z ion e  si può r ite n e re  che il l iv e llo  di attività dipenda dal l i ­
v e llo  di occu p azion e : s i può pertanto p rosp etta re  una re la z ion e  del tipo:
(9) D a . = Y  ( O t  , O '^  , O '^  )
11. G li studi e c o n o m e tr ic i .
Una p r im a  parte  d i uno studio e co n o m e tr ico  con s iste  nella  d e fi­
n itiva e la b ora z ion e  d e lle  r e la z io n i ( ) e nella  stim a dei p a ra m etri.
Sulla base  d ei r isu lta ti d e lle  r ic e r c h e  di m e rca to  c ir c a  l'andam ento futu­
ro  d e lla  dom anda dei beni d e lle  industrie  m o tr ic i  e d e lle  in d ica z ion i e i -  
p o te s i c ir c a  i p rob a b ili m utam enti d e lle  a ltre  v a ria b ili esogen e (s a la r i ,  
lo r o  indice d i co n ce n tra z io n e , p opolazion e attiva, spesa  p u bb lica , e m i­
g ra z io n e , occu p a zion e  industria le  e p op olazion e  attiva in Ita lia ) sarà  a l ­
lo r a  p o ss ib ile  d eterm in a re  i l iv e l l i  futuri d i occu p a zion e  n e i d iv e r s i  s e t ­
t o r i ,  l 'o c cu p a z io n e  e i l  red d ito  m ed io  p r o -c a p ite  n e ll 'a g r ic o ltu r a , la d o ­
m anda di p rod otti a g r ic o li  da parte d e ll 'in d u str ia  e la  im m ig ra z ion e  nella  
p rov in c ia .
Le p re v is io n i potranno e s s e r e  e s te se  a un p e r io d o  non su p erio re
al decenn io .
.
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D alle an a lis i s e tto r ia li  e dai dati della  con tab ilità  e co n o m ica  si 
c e r ch e r à  quindi di s ta b ilire  p er  i d iv e r s i  se tto r i l 'en tità  d el cap ita le  che 
deve e s s e r e  in vestito  p er l 'in c re m e n to  un itario  di occu p a zion e . Sarà c o ­
sì p o ss ib ile  stim are  il volum e g lobale  d eg li investim enti.
Si ved rà  quindi se è p o s s ib ile , su lla  base dei risu lta ti d e ll 'a n a ­
l is i  e co n o m e tr ica , di cu i s o p ra  ò detto, e d e i dati della  con tab ilità  e c o n o ­
m ica , stim are  il  p rob a b ile  andam ento del redd ito  e del con su m o. Se tali 
v a r ia b ili potranno e s s e r e  p re v is te , s i p otrà  stim are  l 'am m on tare  d el r i ­
sp a rm io  e s ta b ilire  se l 'e c o n o m ia ò  in grad o  di a s s icu ra re  l 'a c c u m u la z io ­
ne r ich ie sta .
A lla  p re v is io n e  d e i m utam enti p iù  s ig n ifica tiv i che si potranno 
v e r if ic a r e  nei con su m i dei d iv e r s i p rod otti s i può p erv en ire  su lla  base dei 
m utam enti che s i prevede  s i v e r ifich era n n o  nella  struttura della  p o p o la ­
zione attiva, assu m en do che g li standard di con su m o d elle  d iv e rse  c la s s i  
(a g r ic o lto r i ,  op e ra i nei d iv e r s i  s e tto r i, e c c .  ), restin o  im m utati: ta li 
standard di con su m o p osson o  e s s e r e  determ in ati nel quadro d e lla  c o n ta b ili­
tà e co n o m ica  .
L 'a n a lis i d e lle  tendenze evolu tive  dei d iv e r s i  s e tto r i c i  co n s e n ti­
rà  di in tegrare  le  p re v is io n i quantitative con  o s se rv a z io n i qualitative su l­
la  struttura che andrà assu m en do l 'e c o n o m ia  to r in e se . Sarà c o s ì  p o s s ib i ­
le  m ettere  a fu oco  anche a lcun i p ro b le m i di p o lit ica  e co n o m ica  reg io n a le .




5. C O N T A B IL IT A 1 ECONOM ICA
1. O ggetto.
La con tab ilità  e co n o m ica  tenta di determ in a re  l 'a m p ie z z a  dei 
flu ss i m on etari (entrate e u sc ite ) co rr isp o n d e n ti a lle  va rie  attività d eg li 
op e ra to r i e co n o m ic i. L a  co n o sce n z a  d eg li e lem en ti di questa  con tab ilità  
e la lo r o  riunione in tavole  sin tetiche perm etton o  di p o r re  in r il ie v o  i 
fatti sa lien ti d e ll 'e co n o m ia  della  P ro v in c ia , di dare una m isu ra  d elle  l o ­
ro  r isp ettive  im portan ze  e di p r e c is a r e  le in terdipendenze fra  i va ri s e t ­
to r i di attività interna co m e  le lo r o  re la z io n i con  l 'e s te r n o .
Tale a n a lis i è n e c e s s a r ia  p er p re v e d e re  gli e ffetti d iretti e in ­
d iretti su lla vita d e lla  P ro v in c ia  delle  va ria z ion i e co n o m ich e , p rovoca te  
o subite , di d e c is io n i di p o lit ica  e co n o m ica , fin an zia ria  e co m m e rc ia le  
p rese  a vari l iv e l l i  n azion a li o p ro v in c ia li  da pubbliche autorità  o da o p e ­
ra tor i p rivati.
P er  rag ion i g ià  e s p o s te , l 'a r e a  da studiare sa rà  quella  della  
P ro v in c ia  di T o r in o . Il p e r io d o  con s id era to  nel quale le attività  e c o n o m i­
che e s o c ia li  saranno m isu ra te  o stim ate , sarà  l'anno 1959. P er  questo 
p er iod o  si tra tte rà  di d eterm in a re  l 'a m m on ta re  totale dei redd iti d e lle  fa ­
m ig lie  res id en ti n ella  P r o v in c ia , com e  pure la  r ip a rtiz io n e  di qu esti r e d ­
diti secon do le lo r o  p r in c ip a li p roven ien ze . L 'u t iliz z a z io n e  dei red d iti sarà  
poi studiata, r ic e rca n d o  le  quantità spese  p er  l 'a lim e n ta z io n e , l 'a l lo g g io ,  
il v e s t ia r io , e c c .  ; la destinazione del rim anente r isp a rm io  d ovrà  e s s e r e  
r ic e r c a ta .
Le attiv ità , le  r is o r s e  e spese  d elle  im p re se  saranno anche stu ­





tà : a g r ico ltu ra , in du stria , tra sp o r t i, c o m m e r c io ,  s e r v iz i ,  e c c , .
Il quadro deve con ten ere  inoltre  un esam e delle  r is o r s e  e d e lle  
spese della  P u bblica  A m m in is tra z io n e , facendo una d istinzione tra  a m ­
m in is tra z ion i lo c a l i ,  c io è  l 'A m m in is tra z io n e  P ro v in c ia le  e quelle dei 
com uni, e l 'a m m in is tra z io n e  statale o n a z io n a le , qu est 'u ltim a  c o n s id e r a ­
ta so lo  per le sue re la z io n i co n  la  P ro v in c ia .
Infine, la con tab ilità  com p re n d e rà  la  m isu ra  d ei flu ss i tra  la
P ro v in c ia  e l 'e s te r n o .
L 'in s ie m e  di qu esti d ati, non so lo  darà un quadro gen era le  nel 
quale verrann o ad in s e r ir s i  le  m isu re  d elle  varie  op era z ion i e c o n o m i­
che che si rea lizza n o  durante il p e r io d o  studiato, m a p e rm etterà  di d e ­
term in are  i p r in c ip a li aggrega ti che ca ra tte r iz za n o  globalm ente una e -  
con om ia  : (redd ito  p ro v in c ia le , in vestim en ti, b ila n cia  dei pagam enti) a l ­
lo  sco p o  anche di con sen tire  il  con fron to  con  i co rr isp on d en ti aggregati 
n azion a li.
2. I G ruppi di o p e ra to r i.
C om e già  accen n ato , g li op e ra to r i e co n o m ic i della  P ro v in c ia  o 
co lle g a t i con  e s s a , saranno d istr ib u iti in cinque gruppi o  p o li: le fa m ig lie , 
le im p re s e , la  P u bb lica  A m m in istra z ion e  lo c a le ,  la  P u b b lica  A m m in is tra ­
zione N azion ale , l 'e s te r n o .
2.1 -  F a m ig lie . Il po lo  costitu ito  dalle fa m ig lie  è com p o sto  di tutte le  p e r ­
sone aventi la  lo r o  re s id e n z a  abituale nella  P ro v in c ia  dì T o r in o  n e l­
l 'an n o  1959. C om prende quindi non so lo  le  fa m ig lie , con s id era te  nel
■■ • t z - . i ' y  ■ . : : c . "  ì. - . / •'
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sen so  c o r re n te , m a anche le  p erson e s o le , e le  istitu zion i c o l le t t i ­
ve ,(com u n ità  r e l ig io s e , c a ra b in ie r i, e c c .  ). Ne sono e s c lu s i p erò  
qu elli che sogg iorn an o in m odo p r o v v is o r io  nella p ro v in c ia ,(tu r is t i, 
am m alati n eg li o sp e d a li, m ilita r i di leva , e c c .  ).
Le fa m ig lie  vengono con s id era te  in quanto p e rce tto r i di r e d d i­
to , con su m atori di beni e s e r v iz i  fina li e r isp a rm ia to r i.
Le attività p ro d u ttr ic i d e lle  p erson e  che lavoran o in p ro p r io  
co m e  im p ren d itor i is o la t i ,  sono con sid era te  n e ll 'a m b ito  del polo  
d e lle  im p re s e . S olo  le  attività  del p erson a le  d o m e stico  sono la s c ia ­
te n e ll ’ am bito del p o lo  delle  fa m ig lie , benché nel senso stretto  della  
con tab ilità  e co n o m ica  d ov reb b ero  e s s e r e  poste in qu ello  delle  im p re se .
2 .2 -  Im p rese . Le im p re se  sono tutte le unità econ om ich e  costitu ite  per 
p rod u rre  ben i e s e r v iz i  destinati a lla  vendita. E sse  co m p re n d o n o :
a) le im p rese  private :
-  le  s o c ie tà  ca p ita listich e  p r iv a te ,
-  le  im p re se  individuali (ad ese m p io  aziende a g r ic o le  e negozi g e ­
stiti dai p r o p r ie ta r i) ,
-  g li a rtig ian i in p r o p r io , i la v o ra to r i indipendenti e tutte le p e r ­
sone che attendono a p r o fe s s io n i l ib e ra li;
b ) g li enti e s e r v iz i  p u bb lic i che svo lgon o  attività  analoghe a quelle  
d e lle  im p re se  p rivate  :
-  le fe r r o v ie  e a ltr i tra sp o r t i p u bb lic i,
-  le poste e te le co m u n ica z io n i,
-  g li o sp ed a li, e c c .
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Le im prese sono o p e ra tori e co n o m ic i che producono beni e s e r ­
v iz i, in term ed ia ri e fin a li, im piegano beni e s e rv iz i  in term ed ia ri, a c ­
quistano beni di investim ento e d istribu iscon o  sa lari e p ro fitti.
P er p oter  e s s e r e  studiate le im p rese  sono ripartite  in se tto r i, 
secon do la natura delle  lo r o  attività. Q uesta r ip artiz ion e  verrà  fatta in 
base a lla  c la s s if ica z io n e  usata dall'Istitu to Centrale di Statistica  (1).
In un p r im o  e sa m e , sem b ra  adatto ten ere , nel ca so  d e lla  P rov in c ia  di 
T o r in o , una c la s s if ica z io n e  basata sui d iciotto  settor i seguenti:
S ettori del P o lo  Im prese (2)
1. A g r ico ltu ra , fo r e s te , ca c c ia  e pesca .
2. Industrie estra ttive .
3 .0 1 . Industrie a lim en tari e affin i.
3 .0 3 ,0 4 ,0 5 .  Industrie te s s il i .
3 .0 6 ,0 7 .  Industrie del v e s t ia r io , de ll'abb ig liam en to  e delle  ca lza tu re .
3 .1 1 . Industrie m eta llu rg ich e .
3. 14, 05. C ostru zion i di m acch ine da s cr iv e re  e da c a lco lo .
3. 1 6. C ostru zion e  di m e zz i di trasp orto  e la v ori affini.
3. 12. A 16 (in parte). A ltre  industrie m eccan ich e  e di co s tru z io n i e le ttr ich e . 
3. 18, 1 9 ,2 1 . Industrie ch im ich e  e dei d erivati del p e tro lio .
3 .2 0 . Industrie della  gom m a e la stica .
3. 30. A ltre  industrie  m an ifatturiere .
4. Industrie d e lle  co s tru z io n i e d e ll'in sta lla z ion e  di im pianti. 12
(1) - Istituto C entrale di S tatistica . C la ss ifica z io n e  delle  attività e co n o m i­
ch e . M etodi e n orm e , S erie  C. , n. 2. M aggio 1959.
(2) - I num eri sono qu elli d e lla  C la ss ifica z ion e  dell'Istitu to  C entrale di Sta­
t is t ica , e c ce tto  il num ero 3 .3 0 .
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5. P rodu zion e  e d istribu z ion e  di en erg ia  e le ttr ica , di gas e di acqua.
6. C o m m e rc io .
7. T ra s p o r ti e com u n icazion i.
8. C red ito , a ss icu ra z io n e  e gestion i finanziarie .
9. S e rv iz i e attività  so c ia li  d iverse .
2. 3 - P u bb lica  A m m in istra zion e  L o ca le . La P ubblica  A m m in istrazion e  
è un op era tore  e co n o m ico  che produce s e rv iz i , acquista  beni e ser^- 
v iz i  in term ed ia ri e beni di investim ento, ma consum a pure beni f i ­
nali di con su m o, ad esem p io  n e ll 'e s e r c ito  e nelle scu o le . U n 'a ltra  
funzione e co n o m ica  della  pubblica am m inistrazione è quella  di p r o ­
ce d e re  a tra s fe r im e n ti di redd iti fra  va ri a ltr i op era tori.
La P u bb lica  A m m in istrazion e  lo ca le  com p ren d e :
- 1 'A m m in is tra z ion e  P rov in cia le
- l 'A m m in is tra z io n e  della  città  di T orin o  (Com unale)
- l 'A m m in is tra z ion e  degli a ltr i com uni della  P rov in cia
- le  C asse lo c a li  di P rev iden za  e di A ss isten za  (a lle quali sono da 
a s s im ila re  le C asse  A ss isten z ia li di im p rese  private),
2 .4 -  P u bb lica  A m m in istra z ion e  N azionale. P er la  P u b b lica  A m m in istrar 
zione N azionale o Statale saranno con siderate  soltanto le sue r e la ­
z ion i con  la  P ro v in c ia . A questo riguardo la  P u bblica  A m m in is tra ­
zion e  N azionale com pren de tutti gli organ i che com paiono nel B ila n ­
c io  d e llo  Stato, e c ce tto  i s e rv iz i posta li e te le g r a fic i ,  e g li osp ed a li, 
che sono c la s s if ic a t i  nelle  im p rese .
B isogn erà  p e rò  aggiungere gli enti fin an ziari dipendenti d ire tta -
■
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m ente d a llo  Stato:
-  C assa  D ep os iti e P r e s t it i .
-  Enti n azion a li di P rev id en za  e di A ss isten za  (INPS, INAIL, INAM, 
E N PA S, IN AD EL, e a ltr i).
-  T e s o r e r ia  d e llo  S tato.
-  Istituto F e d era le  di C red ito  A g ra r io .
-  S e rv iz io  d ep ositi posta li.
2.5 -  E stern o . I se tto r i p rivati es tern i, che per com odità  saranno ch ia ­
m ati 'T e  ster no”  , com pren don o tutti g li op era tori p rivati co lleg a ti 
fu ori d e lla  P ro v in c ia  di T orin o  ma aventi con  essa  dei rap p orti e c o ­
n om ici:
-  le  fa m ig lie  res id en ti a ll 'e s te rn o  che hanno altre re la z ion i e c o n o ­
m iche con  la  P ro v in c ia  durante il periodo studiato (tu rism o , in v e ­
stim enti p r iv a ti, r im e s s e , e c c . ),
-  le  im p rese  estern e  che acquistano o cedono beni e s e rv iz i  a lla  
P ro v in c ia , o con  la  quale hanno altre re laz ion i econ om ich e  o f i ­
n an ziarie . 3
3. I con ti.
—i------------------
P e r  c ia scu n o  dei cinque poli e co n o m ic i, o gruppi di o p e ra tori, 
com e p er c ia scu n o  dei d ic io tto  settor i del gruppo delle  im p re s e , si tra t­
ta di s ta b ilire  un conto gen era le  rappresentando da un lato  tutte le  r i s o r ­
s e , c io è  entrate o f lu ss i m onetari p e rce p it i, e d a ll 'a ltro  tutti g li im piegh i 
delle  r is o r s e  d isp on ib ili, c io è  uscite  o flu ss i m onetari uscenti.
Ogni conto deve d istinguere le op era z ion i re la tive  a c iascu n o
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dei po li in tern i o e s te rn i con s id era ti.
Si ha in tal m odo una contabilità  a partita doppia : ogni voce di 
entrata o di u scita  nel conto di un p o lo , ha la  sua corrisp on d en te  uguale, 
ma nel lato op p osto , sulle v o c i d i u scita  (o di entrata) del polo che opera  
il versam en to  (o l 'in c a s s o ) .  Le p rin cip a li v o c i che si posson o con s id era re  
in un p rim o e sa m e , nel ca s o  d ella  P rov in c ia  di T orin o , sono indicate sui 
m od e lli di con ti che seguono, per i cinque p o li con siderati.
I con ti dei se tto r i di im p re se , con sidera ti uno ad uno, hanno un 
aspetto m olto  s im ile  a quello  del gruppo com p le ss iv o  delle im p rese . In fat­
ti, questo u ltim o r isu lte rà  com e l'a gg rega z ion e  dei conti dei vari settori.
■ ' ■ . . 
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F  am i glie
U scite Entrate
F  am ig lie
S a lari p erson e di s e rv iz io  
A ffitti a p rivati
Im p rese
A ffitti a im p re se  im m o b ilia r i  
A cq u isti ben i e s e r v iz i  
C ostru z ion i
S o tto scr iz io n i azion i e obb ligazion i 
In teress i su p re stit i e r im b o r s i
Im poste d irette  
T a sse  e m ulte 
P re s t it i
S alari p erson e di se rv iz io  
A ffitti r icevu ti da privati
R edditi da im p ren d itori individuali 
Salari
D ividendi ed a ltr i p rofitti d istr ibu iti 
In te re ss i su obb ligazion i e p restit i 
R im b o rs i obb ligazion i 
P re s t it i  (e d iliz ia , a ltr i ben i d u revo li)
P . A . T o r in e se
S alari e pension i 
P re s ta z io n i s o c ia li  e a ss is ten za  
artig ian i e contadini 
A ffitti
P . A . N azionale
Im poste d irette  
T a sse  e m ulte 
P re s t it i
S alari e pension i
P re s t it i  p er  l 'e d i l iz ia  privata
P re s ta z io n i s o c ia li
E stern o
T ra s fe r im e n ti e a ltr i f lu ss i S alari
fin a n zia ri D ividendi e p ro fitti d istr ibu iti
T u rism o  In te re ss i
R im e sse
P en sion i
A ltr i f lu ss i fin a n zia ri
,  •
- ... '
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Im p rese
U scite  Entrate
F am i glie
S alari
R edditi im p ren d itor i individuali 
D ividendi
In te re ss i su obb ligazion i e su p re stit i 
R im b o rs i obb ligazion i
Im p rese
A cq u isti beni e s e rv iz i  in te rm e d ia r i Vendite ben i e s e r v iz i  in term ed ia ri 
A cq u isti beni di in vestim ento V endite beni di investim ento
F lu ss i fin a n z ia ri F lu ss i fin an zia ri
P . A . T o r inese
Vendite beni e s e rv iz i  
C ostru z ion i e d ili e op ere  pubbliche 
P r e s t it i  e su ssid i 
A ffitti
P . A . N azionale
Im poste d irette  o indirette 
T a sse  e m ulte 
C ontributi s o c ia li  
P re s t it i
A cq u isti fa m ig lia r i
S o tto scr iz io n i a z ion i e obb ligazion i
A ffitti
C ostru z ion i
In te re ss i
Im poste d irette  o ind irette  
T a sse  e m ulte 
C ontributi s o c ia li  
P re s t it i
Vendite beni e s e rv iz i  
C ostru z ion i e d ili e op ere  pubbliche 
P r e s t it i  e su ss id i 
A ffitti
E stern o
Beni e s e r v iz i  (im p orta z ion i) 
In term ed iari 
Investim enti 
F lu ss i fin a n zia ri
Beni e s e rv iz i  (e sp o rta z io n i) 
In term ed iari
In vestim enti e f lu s s i fin an zia ri 
T u rism o
■ ; V- m  r t i ' ï i  i e ■
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P u bb lica  A m m in istra zion e  L oca le
U scite Entrate
F am ig lie
S a lari e pension i 
P re s ta z io n i s o c ia li  e a ss is ten za  
(ad artig ian i o contadin i)
Im poste d irette  
P re s t it i
A cq u isti beni e s e rv iz i  
C ostru z ion i 
P r e s t it i  e su ss id i 
A ffitti
Im p rese
Im poste d irette  e indirette 
C ontributi s o c ia li  
P r e s t it i
P . A . N azionale
V a r i pagam enti a llo  Stato R ip artiz ion e  di im poste p ercep ite
R im b o r s o  di p re stit i e in te re ss i dalla  P . A . N azionale
Sovvenzion i
P re s t it i
E stern o
A cq u isti da im p rese  estern e  
F lu ss i fin an zia ri
T a sse  di sogg iorn o  
F lu ss i fin an ziari
,  *
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P u bblica  A m m in istra zion e  N azionale
U scite Entrate
F am i glie
S alari e pension i Im p rese  d irette
P re s tit i per l 'e d i l iz ia  T a sse  e multe
P re s ta z io n i s o c ia li  P re s t it i
Im p rese
A cq u isti beni e s e rv iz i  
C ostru z ion i ed ili e op ere  pubbliche 
A ffitti
P re s tit i e su ssid i
P .A .  L oca le
R ip artiz ion e  di im poste  p ercep ite  R im b o rso  di p restit i e in te re ss i
d ella  P .A .  N azionale V a ri pagam enti
Sovvenzion i 
P re  stiti
Im poste d irette  e indirette 
T a sse  e multe 
C ontributi s o c ia li  
P re s t it i
, . . .




S alari T ra s fe r im en ti e a ltr i f lu ss i fin an ziari
D ividendi e p rofitti d istr ibu iti T u rism o
In teressi
R im ess  e
P en sion i
A ltr i f lu ss i finanziari
Im p rese
Vendite di beni e s e r v iz i  
In term ed iari 
Di investim ento 
T u rism o 
F lu ss i fin an ziari
A cqu isto  di beni e s e rv iz i  
In term ediari 
Di investim ento 
F lu ss i fin an zia ri
P . A . L oca le
T a sse  di sogg iorn o  
F lu ss i fin an zia ri
A cqu isti ad im p rese  esterne 
F lu ss i fin an zia ri
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6. 1 -  STUDIO D E L L 'E D IL IZ IA  E D EL PATRIM ONIO IM M OBILIARE
L o studio d e ll 'e d iliz ia  e del patrim on io im m ob ilia re  d istinguerà  la  c i t ­
tà di T o r in o , la  sua cintura ed il re s to  della  P ro v in c ia ; per questa ultim a p a r ­
te la zona ru ra le  e le zone urbane saranno con sid era te  separatam ente.
L o scop o  d e llo  studio b di d eterm in are  l'im p orta n za  del patrim on io im ­
m ob ilia re  e quella  d e ll ' attività del settore  d e ll 'e d iliz ia , nella vita e con om ica  
della  p rov in c ia . Q uesta im portanza si e sp lic ita  com p less ivam en te  nel num ero 
degli im pieghi e n e ll'am m on tare  degli stipendi che sono d istribu iti dalle im p re ­
se di co stru z io n e .
L 'a ttiv ità  del settore  dipende dalle in iziative dei com m itten ti e anche d a l­
le fonti di finanziam ento : è opportuno m ettere  in r ilie v o  l'in flu en za  che l'uno e 
l 'a lt r o  fa ttore  p osson o avere  sul r itm o d e ll 'e d iliz ia .
Si ten terà  pure di valutare l 'e v o lu z ion e  p o ss ib ile  d e ll 'e d iliz ia  in funzione 
d e ll 'ev o lu z ion e  p reved ib ile  dei fabb isogn i e delle  d ispon ib ilità  fin an ziarie  dei 
privati per co stru ire  e co m p e ra re  a llogg i o pagare a ffitti.
Il piano d i studio sotto delineato ha un cara ttere  gen era le  e d ovrà  e s s e r e  
adattato a lle p oss ib ilità  pratiche di la v oro  in re la z ion e  ai dati e a lle  in fo rm a z io ­
ni d isp on ib ili.
1 ) Il patrim on io  im m obiliare .
a) Situazione nel 1951.
b) E vo lu zion e  nel p eriod o  1951-1959.
c ) V alutazione sta tis tica  d eg li a llog g i nel 1959.
-  r ip a rtiz ion e  secon do l'an n o d i co s tru z io n e ;
-  r ip a rtiz ion e  secon do l 'o c cu p a z io n e  da inquilini o da p ro p r ie ta r i;
■. ■
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-  s e rv iz i  ig ie n ic i, san itari ed a ltr i;
-  am m ontare degli a ffitti.
2) L 'e d iliz ia  dal 1951 al 1959.
a) A llog g i ad uso di abitazione : num ero di im m ob ili co s tru it i, r ip a r t iz io ­
ne d eg li a llog g i secon do il num ero dei vani, la su p erfic ie  e il tipo di 
p roprietà .
b) L o c a li  ad uso co m m e rc ia le  o industria le  : r ip artiz ion e  dei lo c a li  c o s t r u i­
ti secon do le d im en sion i (s u p e r fic ie , vani) e il tipo di p rop rie tà .
3) La d em oliz ion e  dal 1951 al 1959.
V alutazione s ta tis t ica ; r ip a rtiz ion e  secon do tipi e su p e rfic ie .
4) L 'e d il iz ia  nel 1959.
a) I com m itten ti :
-  le  A m m in istra z ion i P u b b lich e , statali o lo c a li ;
-  le im p rese  (im m o b ilia r i, in du stria li, c o m m e r c ia li ,  banche, a s s ic u r a ­
z io n i);
-  p rivati e gruppi di p rivati.
b ) C a ra tter is tich e  degli a llog g i co s tru it i.
c )  Il finanziam ento delle  c o s tr u z io n i:
-a p p o rti p e rso n a li;
- c r e d it i  a m edia o lunga scaden za ;
- le  d iv erse  fonti di c re d ito .
■ • f t ;  ' . '
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d) L 'attiv ità  d e l l 'e d i l iz ia .
- Costi attuali d e l l 'e d i l iz ia .
- Le im p rese  edili: r ipartiz ione  per  attività e per num ero di addetti.
-  Le c i fr e  d 'a ffa r i .
- Im prese  esterne  alla p rov in c ia  operanti in questa.
- A n a lis i  in term in i di contabilità  e con om ica .
5) Il m e rca to  degli a lloggi nuovi.
a) P ro p orz ion e  degli a lloggi nuovi non occupati costru it i  tra il 1951 e 
il 1959 rispetto  al num ero co m p le s s iv o  di alloggi nuovi.
b) A llogg i nuovi in proprietà : apporti p erson a li ,  im portanza delle  an­
nualità di r im b o r s o  dei p restit i .
c )  A llogg i nuovi in affitto. Am m ontare  degli affitti; rendim ento dei c a ­
pitali investiti.
d) C aratter is tiche  delle fam iglie  che occupano a lloggi nuovi.
6) F a ttor i  di p oss ib ile  evoluzione d e l l 'e d i l iz ia  e tendenze.
a) B isogn i di a lloggi (rinnovam ento, a lloggi insalubri, nuove fam ig lie ) .
b) Redditi dei privati (disponibilità  finanziarie  per co m p ra re  o co s tru i­
re a lloggi).
c )  A ltr i  f inanziam enti.
P r in c ip a li  fonti di in form azion i : Catasto. Censimento del 1951. R ilevazion i
del M unicipio di T or in o .  IN A -G asa. Società  
di A s s icu ra z io n i .  Società  Im m obilia ri .  Im ­




6 . 2 -  STUDIO DEI FLUSSI FINANZIARI E D EL SETTORE CREDITO, 
ASSICURAZIONI E GESTIONI FINANZIARIE
0. P r e m e s s a  e defin izioni.
I f lu ss i  f inanziari sono tutte le operaz ion i che danno luogo alla 
creaz ion e  o alla variazione  di c re d it i  e debiti fra  op era tor i  e con o m ic i .
Lo studio progettato si r i f e r is c e  all 'anno ca lendario  1959.
Dati per g li anni p reced en ti,  che con sen tireb bero  di m ettere in 
r i l iev o  evo lu zion i e tendenze, non saranno ra cco lt i  che nei cas i  in cui 
siano im m ediatam ente d isp on ib ili ,  c io è  qualora non rich iedano indagini, 
né valutazioni p a rt ico la r i .
I r i levam enti e le valutazioni si r i fe r is co n o  alla P rov in c ia  di T o ­
rino e alle re la z ion i fra  questa P ro v in c ia  e l ’e s terno .
I dati di situazione (am m ontare dei c red it i  o debiti in fine di anno) 
hanno il lo r o  in te re sse ,  m a lo studio r ich iede  specia lm ente la c o n o s c e n ­
za e la valutazione dei dati di m ovim ento ( fluss i e d e flu ss i,  versam enti
e r im b o r s i ,  c red it i  consentiti o addebitam enti); questi potranno sp e sso  
e s s e r e  m isu rati  in va lore  netto in quanto d ifferen za  fra  dati di s itu az io ­
ne alla fine e a l l ' in iz io  del periodo.
(
II settore  c r e d ito ,  a ss icu ra z io n i  e gestion i finanziarie  è definito 
co m e  costitu ito  da tutti g li enti di r is p a r m io ,  di c red ito  e di a s s i c u r a z io ­
ni c o l lo ca t i  in Italia; è un settore nazionale , quindi è con s id era to  com e 
estern o  a lla  P rov in c ia .  Tutte le aziende di c re d ito ,  su ccu rsa l i ,  agenzie 
e sporte lli  trovantis i sul t e r r i t o r io  della  P ro v in c ia ,  sono con s idera t i  a p ­
partenenti al settore studiato per quanto riguardano i f luss i f inanziari
i% I  É |  g i « & i é& a ' •
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f ra  lo ro  e gli o p era tor i  della  Prov incia .
La C assa  D epositi e P res t it i ,  la C assa  di R isp a rm io  P osta le ,  
l 'IN A M , 1' IN A -C asa  e a ltr i  enti nazionali di previdenza , com e  pure i 
l o r o  stabilim enti c o l lo c a t i  nella P ro v in c ia ,  sono con s id era t i  com e  fa ­
centi parte della  Pubblica  A m m in is tra z ion e  N azionale, quindi e s c lu s i  
del settore  f inanziario  nazionale.
Data l ' im p ortan za  p art ico la re  della  T e s o r e r ia  dello  Stato, questa 
sarà  studiata co m e  un settore  separato.
Questa s istem azion e  deve perm ettere  di m isu ra re  globalm ente i 
f lu ss i  di r is p a r m io  liquido della  P rov in c ia  v e r s o  organ i di ra c co lta ,  che 
siano in P ro v in c ia  o fuori P rov in c ia .  Gli im pieghi delle  aziende finan­
z ia r ie  nella  P ro v in c ia  dovranno anche e s s e r e  r in tracc ia ti  nel lo ro  c o m ­
p le sso .  Si tenterà inoltre di d eterm inare  i vari f lu ss i  d iretti di prestit i  
e investim enti fra  o p era tor i  della P r o v in c ia :  im prese , fam iglie  e P u b­
b l ic a  A m m in is tra z ion e  L o ca le .
La r i c e r c a  dei dati, che perm etta  di t r a c c ia r e  un tale schem a dei 
vari f lu ss i  f inanziari netti, sarà  suddivisa in cinque parti,  secondo la na ­
tura di questi f lu s s i :  sez ione  2 a 6. In una prim a sezione sarà data una 
rappresentazione  degli enti finanziari operanti sulla P ro v in c ia  e n e l l 'u l ­
tima sezione sa rà  tentata una rappresentazione  sch em a tica  dei f lu ss i ,  in 
un gra fico .
1, Struttura del settore  finanziario .
Si ind icherà  com e  è costitu ito  il s istem a  ban ca rio  che opera  nella
6 . 2 . -  2
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Prov ine  ia.
Si daranno inoltre alcune indicazioni sulla struttura e le funzioni 
degli organi di c o n tro l lo ,  sugli enti di in teresse  pubblico e su quelli che 
sono co llega t i  con  la Pubblica  A m m in is traz ion e .
Struttura del ram o a ss icu ra z io n i  e previdenza , distinguendo le a s ­
s icu ra z ion i sulla vita e quelle di sopravvivenza  (pensioni),  dalle a s s i c u r a ­
z ion i contro  g li incendi, g li incidenti, e c c .
2. R isp a rm io  liquido dei privati e depositi  aziendali.
a) D epositi p r e s s o  c a s s e  di r isp a rm io  postali.
b) D epositi p r e s s o  aziende di c red ito  ord inario .
C asse di R is p a rm io  e Monti.
Istituti di d iritto  pubblico .
Banche di in teresse  nazionale.
Banche di c re d ito  ord inario ,
Banche p op o lar i  coop era tiv e ,
c )  A s s icu ra z io n i  sulla vita (prem i versa t i)
d) IN A -C asa  (contributi versati)
e) M ezz i di p rovv is ta  de.gli istituti spec ia li  di c re d ito
O bbligazioni e altri t itoli (ca rte lle  fondiarie).
D epositi , conti c o r re n t i  e buoni fru ttifer i .
R iscon to  e anticipazioni.
Conti c o r re n t i  con banche ed enti partecipanti (m ovim enti con
l 'e s te rn o )
T e s o r o  dello  Stato.
P a tr im on io ,  p restit i  in valuta, altre partite.
6 .2  - 3
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f) Buoni del te so ro  co l lo c a t i  nel pubblico .
Sarà n e c e s s a r io  d istinguere la parte proveniente dai privati ( fa ­
m ig lie )  e quella proveniente  dalle im p rese .  Ciò sarà generalm ente d i f ­
f i c i l i s s im o ,  ma ò utile tentare una ap p ross im azion e  attendibile quando
»
sem b ra  p oss ib ile  far lo .
3. Im pieghi delle aziende di cred ito .  
a) Im pieghi delle aziende di c red ito  ord inario .
C asse di R isp a rm io  e Monti 
Istituti di d iritto  pubblico 
Banche di in teresse  naz.
Banche di c re d ito  ord in ar io  
Banche popo lar i coop era tive
Totale
b) Im pieghi degli istituti sp ec ia li  
Industria e opere  pubbliche. 
F on d ia rio  e ed il iz io .
A g r a r io .
4. E m iss io n i  e s o tto s c r iz io n i  di titoli. 
E m is s io n i  in P ro v in c ia
T ito li  di 
proprietà
P orta fog l  e 
effetti scon .
Conti 
co r  r.
A ltr i
im pieghi





Istituti sp ec ia li  di c red ito  e altri Enti 
IRI ed ENI 
Società  private
S ottoscr iz ion i  (nette) in P ro v in c ia
T ito li  di Stato
T ito li  di pubbliche am m inistraz ion i lo ca l i  
O bbligazion i di aziende della  P rov in c ia  
"  "  " fu or i P rov in c ia
A z ion i di aziende della  P ro v in c ia  
" "  "  fu or i P ro v in c ia
5. F lu ss i  fra  il settore  f inanziario  e le pubbliche am m inistraz ion i.
A m m in istraz ione  N azionale ed Enti Nazionali
{Buoni del T e s o r o  ed a ltr i titoli di Stato O perazion i in conto corren te
Pubbliche A m m in is tra z io n i  L o ca l i  (P rov in c ia le  e Com unali) 
P re s t it i  e depositi
6 . 2 .  -  5 I

6. F lu ss i  con  l 'e s te r n o .
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a) O perazion i con  l 'Italia  
E n t r a t e
A z ie n d e :  Finanziam enti d iretti (F in m eccan ica ,  F in e le ttr ica ,  e c c . ,
Im p rese  private e Privati).
P r iv a t i :  P re s t it i  privati d a l l 'e s te r n o .
U s c i t e
Aziende : F inanziam enti d iretti 
P a rtec ip az ion i
P r iv a t i :  P re s t it i  e finanziam enti d iretti, 
b) O perazion i con  l 'E s t e r n .
O peraz ion i su valute reg is tra te  d a ll 'U ff ic io  Cam bi per la P rov in c ia ;  
r ipartite  secondo le ca tegor ie  abitualmente usate nella  presentazione 





































































































































6, 3 -  INDAGINE SUI BILA N CI FAM ILIARI
i
L 'indagine sui b i lan ci  fa m il ia r i  vuole p o r re  in luce  i b isogn i 
delle  fa m ig l ie ,  c o n  la r ilevaz ion e  di tutte le lo r o  sp ese ,  da quelle  p e r  
l 'a lim en taz ion e  e; «Quelle pèr  1!,abitazione), compren&Bndo: anche l'autaaonr- 
sumo. ^Tenterà -rse p o s s ib i le -d i  ottenere pure dati sui redditi p ercep it i  
in un p er iod o  di d od ic i  m e s i  entro  il 1959 e il I960.
1 r isu ltati di tale in ch iesta  forn iran n o  una docum entazione di 
base  che c o lm e r à  le lacune delle  statistiche es isten ti  e consentiranno 
di stab ilire  il l iv e l lo  di vita di un c e r to  insiem e di fa m ig l ie ,  di c o n o s c e ­
re i b isogn i e il  c om portam en to  del con su m atore  al fine di ottenere in ­
fo rm a z io n i  n e c e s s a r ie  per la  p rev is ion e  e co n o m ica  e l 'o r ien tam en to  d e l ­
la produzione.
I
L 'a m p ie z z a  del qu estionario  che distingue le spese  secon do  la 
destinazione , p e rm e tte rà  di individuare i settor i  v e r s o  cui queste sono 
indirizzate, costituendo un aiuto per l 'a l t r a  sez ion e  del presente  studio, 
re la tiva  alla contabilità  e co n o m ica .
La  d im ensione  spaziale  de ll 'indagine  si estende al Comune di 
T o r in o  e ai Com uni della  sua c in tura , a quello  di Ivrea  ed ai Com uni v i ­
c in i e poss ib ilm en te  co m p re n d e rà  anche a ltre  c ittà  della  P rov in c ia .  Le 
spese  delle  fam ig lie  delle  zone a g r ic o le  sono e s c lu se  da questa inchiesta ; 
e s s e  saranno studiate nell 'indagine sui b ilan ci e gestionè delle  aziende a -  
g r ic o le .
Le r i leva z ion i saranno effettuate per m e z z o  di questionari p r e s ­
so  un c e r to  num ero  di fam ig lie  s ce lte  a c a s o  tra  quelle  es istenti  n e l l 'a m ­
bito  te r r ito r ia le  co n s id e ra to .  Il m etodo  adottato è quello  del cam pione
-
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s tra t if ica to ,  secon do  c r i t e r i  p robab il is t ic i .
P e r  i Com uni d e lla  cintura s i  è p roced u to  in m odo analogo, 
c la s s i f ica n d o l i  in base  a ca ra t te r is t ich e  p re sc e lte .  N ella  città di T o ­
r ino  e nella  sua cintura  saranno sortegg ia te  c i r c a  1000 fa m ig lie ;  m e ­
tà di e s se  verrann o  in terrogate  in settem bre  e l ’ a ltra  m età in n o v e m ­
b r e  per ottenere una valutazione m edia  delle  spese  sostenute in d i f fe ­
renti epoche dell 'anno.
L 'in ch ie s ta  v e r r à  condotta da in terv is ta tr ic i  sp ec ia lizza te ;  
e s s a  è co m p o s ta  principa lm ente  da due parti: la  p r im a  r iguarda  le s p e ­
se c o r re n t i  r ilevate  dalla fa m ig l ia  s te ssa  durante sette g iorni co n se cu r  . 
t iv i ;  la seconda  co s t i tu is ce  l ' in te rv is ta  v era  e p ro p r ia  nella  quale l ' in -  
t e rv is ta tr ice  fa rà  appello  a lla  m e m o r ia  d e l l ' in terv is ta to  per ottenere 
le in form a zion i de lle  spese  m eno frequenti.
A causa  infatti d e lla  d iv e rsa  p e r io d ic ità  con  cu i la fam ig lia  
provvede  a i p r o p r i  b iso g n i ,  s i  è r e s o  n e c e s s a r io  d istinguere quattro 
d ifferen ti p er iod i  di r i le v a z io n e ,  se con d o  la  n orm ale  frequenza  degli 
acqu isti.
Una se tt im an a ,
Un m e s e ,
T r e  m e s i ,
Un anno,
g iorno  per g io rn o ,  per le  spese  c o r re n t i  e l l 'a u to -  
c o n s u m o icc ò m e  sopra  sp e c i f ica to ;  
per  i beni d u revo li  p oco  c o s t o s i  ( ch in ca g lie r ia ,  
v a se l la m e ,  benzina);
per l 'a b b ig lia m en to ,  l ib r i ,  d isch i ,  a r t ic o l i  s p o r t i ­
v i,  sp ese  san itar ie ,  e c c .  ;
per le spese  di abitazione, beni du revo li ,  acquisto  
au tom ezz i ,  redd it i ,  e c c .  .
/
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Il pr incipa le  risu ltato d e l l ' in ch ie sta  sarà  una stim a dei c o n s u ­
mi delle  fam ig lie ,  analizzati secon do  i d iv e rs i  prodotti e secon do  i grup ­
pi di op era tor i  e co n o m ic i  v e r s o  i quali si ind irizzano le uscite fa m il ia r i .  
In tal m odo queste ultime saranno contro lla te  dalle in form a zion i ottenute 
in a ltre  indagini., e a lo r o  volta serv iranno  da con tro llo .
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6 4 - BILANCI E GESTIONE AZIEN DE AGRICOLE.
1. D eterm inazione  delle zone ag ra r ie  om ogenee,
L 'o m o g e n e ità  delle  zone a g ra r ie  sarà  determ inata in base a:
a) la struttura delle  aziende (a tale fine si dovranno r i leva re  i dati p r e ­
lim inari al p r im o  Censim ento d e l l 'A g r ico ltu ra  p r e s s o  ogni com une o 
p re ss o  l 'U f f i c io  P ro v in c ia le  di Statistica della  C. C. I. A . );
b) le ca ra tte r is t ich e  e co lo g ich e  del te rre n o  e la  sua r ipartiz ione  per
qualità di co ltura ;
c )  il c a r i c o  di bes t iam e ;
d) il grado  di m e cca n izza z io n e  e il l iv e l lo  degli investim enti;
e) la densità  degli addetti a ll 'a ttiv ità  a g r ico la .
P e r  valutare i fenom eni di cui a lle  le ttere  b ) , c ) ,  d), e) si d ovran ­
no r i le v a re  :
1) i dati riguardanti l 'a ttiv ità  a g r ico la  desu m ìb ili  dall 'indagine c a m p io ­
naria  sulle fa m ig l ie ,  svolta  recentem en te  dall ' I. R, E. S. ;
2)  ì dati pubblicati sul Censim ento della  P opolaz ione  1951, quelli  in p o s ­
s e s s o  de ll 'Isp ettora to  P ro v in c ia le  d e l l 'A g r ic o ltu r a ,  che si r i fe r is co n o  
alle qualità di co ltu ra ,  e d e l l 'U f f i c io  prov in c ia le  di Statistica , che si 
r i fe r is co n o  al patr im on io  z o o te c n ic o .  Il grado  di m ecca n izza z ion e  v e rrà  
determ inato  in base ai dati già r a c c o l t i  dall ' I. R. E. S. ; il l iv e l lo  degli 
investim enti c o n  un 'apposita  indagine p r e s s o  il C o n so rz io  A g r a r io  P r o ­
v in cia le .
2. A n alis i  d e l la struttura,
Si aggiorneranno e com p le teran n o , mediante b re v i  apposite indagini
6 . 4 , -  1.
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le notizie  già pubblicate sul "P a n o ra m a "  spec ie  in ordine a :  i tipi d ' im p r e ­
sa, la situazione fon d iar ia , la  con figurazione  del t e r re n o ,  e la situazione 
g e o p ed o log ica ;  gli in d ir izz i  co ltu ra li ;  la  m e cca n izza z io n e ;  gli investim enti 
in a g r ico ltu ra ;  le cos tru z ion i ru ra li  e i tipi d 'insed iam ento  in cam pagna; 
il la v oro  dipendente in ag r ico ltu ra .
Si estrarran n o  quindi, in ogni zona agra ria  om ogenea  e mediante 
apposite s tra t if ica z ion i,  in base a l l 'a m p ie zza  aziendale e a l l ' in d ir iz zo  p r o ­
duttivo :
a) un cam pione di im p r e s e ,  più. r is tre tto ,  al fine di d e term in a re ,  con  r i l e ­
vazion i settim anali :
1) il conto e c o n o m ic o  dettagliato di un'annata a g r ico la ;
2) il ca len d ar io  de l la v oro  umano, animale e m e cca n ico .
In tal m odo sarà  p o ss ib i le  valutare:
1A) l 'eventuale  e c c e s s o  (d isoccu p azion e  n a scosta ,  sottoccupazione  s ta ­
gionale) o l 'eventuale  penuria ( r i c o r s o  continuo o stagionale a mano 
d 'o p e r a  salariata ) di m ano d 'o p e ra ;
2~) la produttività del la v o ro  umano, nelle  d iv erse  zone , per  ogni co ltura  
e a d iv e rs i  gradi di m e cca n izza z io n e  d e ll 'az ien d a ;
3~) i l im it i  di conven ienza  n e l l ' im p ie g o  di m e z z i  m ecca n izza t i ;
4~) la produttività dei fa ttor i te cn o lo g ic i  produttivi.
b) un cam pione d ' im p r e s e ,  più e s te s o ,  al fine di d e te rm in a re ,  con  due-tre  
r i le v a z io n i  o in terv iste  per im p resa :
l " )  il b i lan cio  d e l l ' im p r e s a  a g r ic o la  p er  l 'annata a g ra r ia  I960;
2~) la  l is ta  dei con su m i fa m ig lia r i  e il b i la n c io  d e lla  fam iglia .
6 . 4 .  - 2 .
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Si potrà  c o s ì  d e term in a re  il l iv e l lo  dei redditi a g r ic o l i ;  in p a r t i ­
c o la re  sarà  p o ss ib i le  valutare:
a) il prodotto netto di ogni zona om ogenea  a g r ico la ;
b) il prodotto  netto di tutta la p rov in c ia ;
c )  alcuni f lu ss i  per  la contabilità  e co n o m ica  del gruppo d 'im p r e s e  ap p arte ­
nenti al se ttore  a g r ic o lo .
d) il prodotto  netto d e l l ' im p r e s a  m edia, nelle  singole zone ag ra r ie  om ogenee 
e nelle d iv e rse  c la s s i  d 'a m p ie zza  o di in d ir izzo  produttivo;
e) il reddito  netto per addetto;
f) il reddito  fond iar io .
3. A n a lis i  de lla  d inam ica .
Tenuto conto delle  v a r ia z io n i ,  v e r i f ic a te s i  negli ultim i anni, in ordine a:
a) le innovazioni tecn ich e ;
b) gli in d ir izz i  produttiv i e le co ltu re ;
c) l ' im p ie g o  di m e z z i  produttiv i e della  m e cca n izza z io n e ;
d) le r e s e  unitarie de lle  varie  co ltu re ;
e) l 'o c cu p a z io n e  a g r ico la ;
e utilizzando le s e r ie  s to r ich e  dei dati d isp on ib ili ,  una volta  che s ia  stata 
a ccer ta ta  l 'a ttend ib ilità , se non nei v a lo r i  a sso lu t i ,  a lm eno nei ta s s i  di v a ­
r ia z io n e ,  si ten terà , sulla base  dei risu ltati de ll 'indagine  sulla struttura, di
I
cui al punto 2), di r i c o s t r u ir e  l 'andam ento , neg li ultim i anni, del l iv e l lo  dei
redditi a g r ic o l i .
.-
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4. M erca to  dei prodotti a g r ico l i .
Con un 'apposita  indagine da s v o lg e r s i  p r e s s o  tutti i m e rca t i  di 
prodotti a g r ic o l i  de lla  p rov in c ia  e utilizzando alcuni dati r ilevati  con  l ' i n ­
dagine cam p ion aria ,  di cui al punto 2), le ttera  b) si c e r c h e r à  di d e term in a ­
re:
a) l 'au toconsum o di prodotti a g r ic o l i ;
b )  l ' im p o rta z io n e  e l 'e sp o r ta z io n e  della  p rov inc ia ;
c )  le zone di produzione  e quelle di vendita;
d) i consum i a lim entari e quelli industria li;
e) l 'o rg a n iz za z io n e  dei m e r ca t i  e la  fo rm az ion e  dei p re zz i .
5. C a cc ia  e p esca .  F o r e s te .
A l fine di com p le ta re  i dati per la contabilità  e co n o m ica  del s e tto ­
re a g r ico ltu ra ,  f o r e s t e ,  c a c c ia  e p e sc a  s i tenterà , con  apposite inch ieste , 
di valutare :
a) il va lo re  annuo della  produzione  fo re s ta le  e di quella  della c a c c ia  
e della p e sca ;
b) le quote cedute a im p re s e ;
c )  il reddito  delle  im p re se  fo re s ta l i ,  de lla  c a c c ia  e della p esca .
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6. 5. - INDAGINE SUL SETTO RE DEL COM M ERCIO A L L  ' INGROSSO.
A ccanto  agli studi del m e rca to  delle  industrie "produttrici della  
p rov in c ia ,  m erca to  che si estende al dilà dei l im it i  t e r r i to r ia l i  di que­
sta, s i  è inteso c o n s id e ra re  la struttura d istributiva del m e rca to  p r o ­
p r io  della  p rov in c ia ,  che cost itu is ce  te rre n o  di com petiz ion e  sia delle 
im p re se  interne, sia di quelle esterne  (appartenenti al re s to  dell 'Ita lia  
e a l l 'E s te r o ) .
P a rt ico la re  r i levan za , al fine di c o n o s c e r e  la  struttura d e l l 'e c o ­
nom ia  p rov in c ia le  e di de term in a re  le c o r re n t i  di s ca m b io ,  assum e il 
m ercato  a l l ' in g r o s s o ,  inteso co m e  anello  de lla  catena di d istr ibuz ione . 
Tale m e rca to  co s t itu is ce  l 'o g g e tto  di uno s p e c i f i c o  studio che si inten­
de condurre .
A l fine di s ch e m a tizza re  il m e c ca n ism o  degli sca m b i che in te r ­
vengono tra i soggetti e c o n o m ic i  della p rov in c ia  (1) s i può fare  r i f e r i ­
mento ad una rap p resentaz ion e  d iagram m atica  genera le  nella  quale le 
singole  strutture di d istr ibuz ione  d ov re b b e ro  r ien trare
Nello schem a s i  sòno rappresentati i seguenti o p e ra to r i  e c o n o ­
m ic i  de lla  prov in c ia :  le industrie , il c o m m e r c io  a l l ' in g r o s s o ,  il c o m ­
m e r c io  al dettaglio , i con su m ator i  (fam ig lie  e Pubblica  A m m in is t ra ­
zione). Q uesti,  o ltre  che s ca m b ia re  fra  di l o r o ,  com pion o  atti di s c a m -
(1) -  P e r  quanto una p r e c is a  con figuraz ione  dello  s te sso  non p o ssa  p r e ­
scin dere  dalla natura dei prodotti ognuno dei quali presenta  p a r t i ­






bio  con  op e ra to r i  estern i a lla  P ro v in c ia  N ello  schem a le f r e c c i e  in d ica ­
no il senso del f lu sso  secon do  il quale si m uovono i beni.
P e r  1' "Industr ia11, o ltre  agli sca m b i interni che avvengono tra 
im p re se  industria li de lla  p rov in c ia  m a che non hanno rilevan za  ai n o ­
str i fini, l 'a tt iv ità  di s ca m b io  presenta  le seguenti com ponenti:
a) acquisti : -  dal Settore del C o m m e r c io  a l l 'In g ro sso  (per m aterie  p r i ­
m e di produzione nazionale e per  m aterie  p r im e  di im ­
p orta z ion e ) ,
- dal Settore del C o m m e r c io  al Dettaglio (per prodotti a c ­
qu istabili  so lo  al minuto),
-  da Im p rese  Italiane E sterne  a lla  P ro v in c ia  (acquisti d iret 
tì fu or i  p rov in c ia ) ,
- d a l l 'E s te ro  ( im portazion i d irette ) ;
b ) vendite: - al Settore del C o m m e r c io  a l l 'In g r o ss o  (per prodotti che
potranno e s s e r e  d istribu iti in p rov in c ia ,  nel r e s to  d e l l ' I ­
talia  od esporta t i) ,
-  al Settore del C o m m e r c io  al Dettaglio (per prodotti che 
sono venduti d irettam ente senza l 'in tervento  d e l l ' in te r ­
m ed ia r io  g r o s s is ta ) ,
- a lle  F a m ig lie  ed alla P A. (vendite d ire tt is s im e  senza 
interm ediari) ,
- al R esto  d e ll 'I ta lia  (per  prodotti venduti senza che in te r ­
venga un in term ed ia r io  della  p rov in c ia ) ,
- a l l 'E s t e r o  (per prodotti e sp orta t i  senza intervento di un 
in term ed ia r io  della  p rov in c ia ) .
Il Settore del C o m m e r c io  a l l 'In g ro ss o  può e s s e r e  intanto c o n s id e ­
rato co m e  co m p o s to  da due ca te g o r ie  distinte di op era tori :  quelli  che svol 
gono attività di im p o rt -e x p o r t  e c o l o r o  che non hanno rapporti  con  l ' e s t e ­
r o .  P e r  i p r im i potrà  a c c a d e re .ch e  i rapporti con  l 'e s t e r o  es istano solo  
in un senso (c ioè  a l l ' im p o rta z io n e  od a l l ’ e sp orta z ion e )  oppure in en tram -
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bl i sensi. F ra  queste due ca te g o r ie  intervengono in tercam bi,  che non fi 
gurano nello  schem a.
Sem pre per  c o s t o r o ,  nel c a s o  più genera le  di e s e r c i z io  di a tt iv i­
tà di im portazione e di e sp o r ta z io n e ,  i f lu ss i  di s ca m b io  p osson o  e s s e r e
indirizzati: ■*
a) acqu isti : - dal Settore Industria della  P ro v in c ia  (acquisti per e sp o r  
tazion i) ,
- da Im p rese  Italiane E sterne  alla P rov in c ia ,
- da ll ’ E s te ro  ( im portaz ion i indirette);
b) vendite: - al Settore Industria della  P ro v in c ia  (vendite prodotti di 
im portaz ione),
- al Settore del C o m m e r c io  al Dettaglio (vendite prodotti 
di im portaz ione),
-  alle Im p rese  Italiane E stern e  alla P rov in c ia ,
- a l l 'E s te r o  (esp ortaz ion i indirette),
P e r  i G ro s s is t i  che non operano con  l 'e s t e r o  i f lu ss i  di s ca m b io  
nei due sensi sono c o s ì  ind irizzati:
a) acqu isti : - dal Settore Industria della  P ro v in c ia  ,
- da Im p rese  Italiane E stern e  alla P ro v in c ia  (acquisti indi 
retti fu or i p rov inc ia ) ;
b ) vendite : - al Settore del C o m m e r c io  al D ettaglio ,
c- : p ' > ■ ; * ' •
-  al Settore Industria della  P ro v in c ia ,
- ad Im p rese  Italiane E stern e  alla P r o v in c ia  (vendite indi- 
rette fuori p rovincia ).
Il Settore del C o m m e r c io  al Dettaglio p resen ta  le Seguenti fonTi di 
r i fo rn im en to  ed inseguenti sbocch i:
a) acquist i  : >  dal Settore)Jndustmg. del la  P ro v in c ia ,
. lipbv. £ ¡¡bfip y) o-Igi5lJ»C lü o:- rx sm reto O iso »xoíJsS Ib •
. »5!,,iï.fvojre? g i Cb smntaJw3 a«*f IjbJI sassqm l >ííjb - 
. ( » J í a n i b / i J  u i o i s B . f ' i O ! ; . - ;  o  r a l í U l *  -  
or<bïij;pB b Ise.oO i o iSft ú ’ I n,. ;• on giogo non \'iio_i.t8ia«oïO i 1 &R
• ■ .us/tibn 30 3 ono? fens sob isit 
si :£ f  voï^- g Usb • ' i í ; U - '.ra- : I ;
iòni iìaiupoe) &iotiiv.rï'i &il& ■mtvtfiïl -.»asi • :■ ■-■ ait .ni «fe -
îfjBonivoiq .rtoi ! riiat
, oilgjsHaCL U oioism m oD  ’ ¡b rsoiisS le si'bnav (cf
.bitr si/bnsv) s ia g jv o i^  « ils  agi aia 3. onBlUsil aaaïp;rtt'î b*. ■
.{.* ion rvoiq hot; lia i
i3*ïo > licfsogsâ ai BJnsaaiq oii§£î3sCI is  oí v> - n rtoD • ■•'. r o i: fl
'Moooo .. ! ü£3rqag ; v»?n.i-Or> r«7o'iii
? on -‘o r f l  « t isb  ú í .i t a  u b a i .  ■■'yíj3'í. í . i** jupas (a
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“ dal Settore del C o m m e r c io  a l l ' in g r o s s o  (sia  p er  m e r c i  di 
produzione nazionale com e per m e r c i  im portate),
-  da Im p rese  Italiane E sterne  alla P ro v in c ia  ,
b) vendite : - al Consum o (c ioè  F a m ig lie  e P. A . ) res id en ti in prov incia  
e fu or i  p rov inc ia .
Il Consum o è alim entato norm alm ente  dalle vendite d e i  negozi al 
dettaglio della  p rov inc ia .
N ello  sch em a  p roposto  s i è inteso rappresentare  l ' in te r o  m e rca to  
della  p rov in c ia  (linea tratteggiata) com prendendo s ia  le unità di p r o d u z io ­
ne che quelle  di con su m o anche se  cost itu is ce  s p e c i f ic o  oggetto  di questo  stu­
d io  il p iù .c ir c o s c r i t t o  settore  del c o m m e r c io  a l l 'In g r o ss o  (rettangolo  o m ­
bregg ia to ) .
L o  studio s i propon e , a ttra v e rso  un 'analis i svolta  per  ca tegor ia  
m e r c e o lo g i c a  di p rodotti ,  di:
-  d e s c r iv e r e  i canali di d is tr ibu z ion e , le  f o r m e  di vendita, i p r e z z i ,  le
cond iz ion i di pagam ento, il grado di c o n c o rr e n z a ;
- m isu ra re  i f lu ss i  di s ca m b io  avvenuti nel 1959 tra  i se tto r i  del c o m ­
m e r c io  a l l ' in g r o s s o  e gli a ltr i  s e t to r i  della  p rov in c ia  ed e -  
s tern i;  i l  num ero di occupati per le  p r in c ip a li  branche del 
settore .
T a li  m isu ra z ion i  raggiungono f r a  l 'a l t r o  anche lo  s co p o  di:
-  fo rn ire  e lem enti per  la  contabilità  e c o n o m ic a  p ro v in c ia le ;
- individuare tendenze utili p e r  p r e v e d e re  lo  sviluppo del settore  e qu in ­
di la d inam ica  d e lla  sua occu p azion e .
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6. 6. - INDAGINE SULLE IM PRESE.
Li indagine p r e s s o  le im p rese  dovrà  fo rn ire  dati e c o n o sce n z e  per 
l 'a n a lis i  della  struttura e della  d inam ica d e l l 'e co n o m ia  della  regione di 
T or in o  e per la com pila z ion e  della  contabilità  e con om ica .
P e r  1 analisi della  struttura e della  d inam ica  d e l l 'e co n o m ia  e s sa  
dovrà  consentire  di d istinguere le im p rese  in m o tr ic i ,  c om p lem en tar i  e 
lo c a l i  e fo rn ire  alcuni im portanti e lem enti,  quali l 'o c cu p a z io n e  e i s a la ­
r i ,  per  T app licaz ion e  del m odello  e c o n o m e tr ico .  I r isu ltati di tale indagi­
ne potranno e s s e r e  utilizzati anche per la  determ inazione  dei c oe ff ic ien t i  
tecn ic i  di sviluppo delle industrie com plem en tar i  e lo ca l i  r ispetto  allo  
sviluppo delle  industrie m o tr ic i .
P e r  la contabilità  e co n o m ica  poi s i r icaveran n o  i dati r ich ie s t i  
nel polo  im p rese  riguardanti le uscite  e le entrate che le im p re se  e f fe t ­
tuano con  le fa m ig l ie ,  la pubblica am m in istraz ione  lo c a le ,  la pubblica a m ­
m in istraz ione  nazionale e l 'e s t e r n o .
L 'u n iv e r so  delle im prese, dal quale verranno individuate quelle  da 
indagare d irettam ente, è forn ito  dalle r i leva z ion i delle  im p re se  aventi più 
di d ie c i  addetti effettuate dall 'IR ES, per tutti i com uni della  p rov in c ia  nel 
1959. Q uesti dati saranno con tro lla t i  con  quelli  forn iti  dagli enti p rev id en ­
zia li .
Saranno fatte oggetto di indagine d iretta  tutte le im p re se  aventi più 
di 500 addetti. Le im p re se  di d im ension i in fe r io r i  saranno distribuite  nel­
le ca te g o r ie  di attività già p re v is te  nella contabilità  e co n o m ica  e ra cco lte  
in gruppi in base al num ero di occupati. P e r  ogni gruppo di im p rese  a l l ' in -
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terno di c iascu na  ca tegor ia  di attività saranno estratte  a sorte  un n u m e­
ro  di im p re se  tale da cost itu ire  un cam p ion e ,  rappresentativo  r ispetto  
ai dati e alle c o n o s ce n z e  che in teressan o , e su queste verranno p a r im e n ­
ti condotte le indagini d irette .
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7. STUDI DI M ERCATO.
1. Obiettivi.
A ttra v e rso  studi di m e rca to  si intendono determ inare  le p r o s p e t ­
tive di espansione fino al 1970 per quelle industrie che l 'a n a lis i  de lla  s trut­
tura ha individuato e s s e r e  " m o t r i c i "  de llo  sviluppo e co n o m ico  della  P r o ­
vin cia  di T or ino .
Il c r i t e r io  di individuazione delle industrie m o tr ic i ,  che tiene in 
con s id eraz ion e  la quota di produzione co l lo ca ta  e x tra -z o n a ,  su g g e r is ce  che 
per tali industrie l 'a n a lis i  della  domanda non deve l im ita rs i  a llo  studio del 
m e rca to  p rov in c ia le ,  bensì deve e s s e r e  e s te sa  allo  studio del m e rca to  na­
zionale ed internazionale. Le prospettive  di sviluppo di tali industrie  non 
dipendono infatti solam ente da fattori interni a l l 'e c o n o m ia  p ro v in c ia le ,  ma 
essenz ia lm ente  da fa ttor i  e c o n o m ic i  di natura esogena.
Inoltre, per  quelle  industrie che r isu ltano e s p o r ta tr ic i ,  s i im p o ­
ne uno studio delle influenze sulle c o r re n t i  di scam bio  della  riduzione d e l ­
le b a r r ie r e  doganali e d e l l 'a p ertu ra  di nuove vie di com u n icaz ion e .
La p rev is ion e  per le industrie m o tr ic i  dovrebbe  p erm ettere  di i m ­
postare  l 'a n a lis i  d inam ica  de llo  sviluppo delle  industrie  lo c a l i  nel l o r o  c o m ­
p le sso .  Tale sviluppo dipende infatti dalla d inam ica  dei redditi c re a t i  e d i ­
stribuiti dalle industrie  m o tr ic i .
2. Cam po di indagine.
F in  d 'o ra  è p o ss ib i le  ragionatam ente r iten ere  che tra  le industrie 




-  au tom ob il is t ico ,  distintamente per :
= autovetture 
= v e ic o l i  industriali
- m e c ca n ic o ,  distintamente p e r :
= m acchine per s c r iv e r e  
= m acchine da c a lc o lo
= u tensiler ia  e m e c ca n ic a  di p re c is io n e  
= e le t tro d o m e st ic i
- te ss i le
- abbigliam ento.
A ltre  industrie potranno venire su ccess iv am en te  suggerite  dagli 
studi sulla  struttura e co n o m ica  e pure per e s s e  d ovrebbero  e s s e r e  im p o ­
stati studi di m e rca to .
3. Schem a genera le  per uno studio di m e rca to .
Uno studio dì m e r ca to ,  che perm etta  di fo rm u la re  ragionate p r e ­
v is ion i  a b reve  e a lungo p er iod o  e che abbia nel contem po anche un in te r e s ­
se operativo  per  le aziende lo ca l izza te  nella  P ro v in c ia ,  potrebbe c o m p r e n ­
dere varie  r ic e r c h e .
3 .1 -  R ice r ch e  m o n o g r a f ic o -d e s c r i t t iv e .
La p rev is ion e  parte dalla  c o n o sce n z a  del presente  e del passato. 
Sarà quindi n e c e s s a r io  d e s c r iv e r e  :
1 ) la struttura d e l  m e rca to  , interno ed internazionale .




si r iv e r s a  p r e s s o  l 'a z ien d a  ed il gruppo di aziende produ ttr ic i  d e l ­
la  P rov in c ia ,  Tale  r a c c o lta  dovrà e s s e r e  relativa  alle vendite (e 
non alla produ zion e )  effettuate da ll 'azienda sia sul m e rca to  interno 
che sul m e rca to  internazionale L 'a n a lis i  per  il m e rca to  in terna­
zionale può e s s e r e  lim itata a c o n o s ce re  le com ponenti della d om an ­
da p er  aree  di s ca m b io  (M E C, aree del do llaro  e della  s ter lina , ad 
es ,  ); p e r  il m e rca to  interno essa  potrà con s id e ra re  separatam ente 
la  domanda per  aree  reg iona li .
I dati dovranno e s s e r e  d isponib ili  in m odo da consentire  la c o s t r u ­
z ione  di s e r ie  s tor ich e  suffic ientem ente e s tese .
2) l ' o rgan izzaz ion e  d istr ibutiva , in quanto dal grado m agg iore  o m in o ­
re  di e f f ic ie n za  di questa organ izzaz ion e  dipende la sodd is fazione  
che la m a ssa  dei con su m a tor i  può t r a r re  e di conseguenza  la quan­
tità di prodotto  che può e s s e r e  co l lo c a to  sul m e rca to
Lo studio della  organ izzaz ion e  d istributiva  sarà  lim itato a llo  
studio dei canali,  a l l 'e s a m e  dei c o s t i  dì d is tr ibu z ion e , dei s is tem i 
di vendita.
P e r  le aziende che operano sul m e rca to  e s te ro  sarà  pure n e ­
c e s s a r io  e s ten d ere  l 'e s a m e  alla leg is la z ion e  doganale ed ai con tin ­
gentamenti per  c o n s id e ra re  gli e ffetti sulla dom anda d a ll 'e s te rn o  
delle politiche doganali e va lutarie .
Questo panoram a quali-quantitativo presenta  un in te re sse  che 
va oltre gli ob iettiv i p r e v is iv i ,  po iché  perm ette  ai privati im p ren d i­
to r i  del settore  di co n tro l la re  se la lo r o  organ izzaz ion e  c o m m e r c ia -
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le soddisfa  in appieno alle es igenze  dei consum atori ed a quelle 
della  produzione .
La p oss ib il ità  p erò  di condurre  uno studio di questo tipo è 
condizionata  a quella  di ottenere un appoggio notevole nella  r a c ­
co lta  dei dati da parte delle  private im p re se  e delle o r g a n iz z a z io ­
ni di ca tegor ia .
3) la posiz ione  nel confronto  della  c o n c o r r e n z a , intesa co m e  azione , 
da parte delle  aziende ubicate al di fuori de lla  P ro v in c ia ,  che ten ­
de a r id u rre  le vendite de ll 'a z ien d a  o del gruppo di aziende della  
P rov in c ia .
Tale p os iz ion e  può e s s e r e  individuata, in senso sta tico ,  d e ­
term inando la quota di m e rca to  per ogni prodotto d e ll 'az ien d a  d e l ­
la  P ro v in c ia  r isp etto  alla domanda c o m p le s s iv a  di quel prodotto 
su quel m erca to .
La m isu ra z ion e  del m e rca to  della c o n c o rr e n z a  si dovrà  b a s a ­
re sui dati di produzione totale contenuti nell 'A nnuario  delle Stati­
stiche Industriali (ISTAT) e di im portaz ione  ed esportaz ion e  del 
prodotto pubblicati nelle Statistiche del C o m m e r c io  E s te r o  (ISTA T), 
depurati dalla  variaz ion e  delle  g ia cen ze .
I dati delle  vendite delle aziende lo c a l i  d o v re b b e ro  venire f o r n i ­
ti naturalmente dalle aziende s tesse .
Sulla base  di tutti questi dati d ovrebbe  r isu lta re  p oss ib ile  c a l c o ­
la re  alcuni c o e f f ic ie n t i  di penetrazione  nei r iguard i della  c o n co rre n z a  
e studiarne la  d inam ica  nel tem po,
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E' il c a s o  di o s s e r v a r e  che si te r rà  conto sia della  c o n c o r r e n ­
za d iretta , c io è  quella  operata  dal prodotto dello  s te s s o  tipo di 
quello  delle  industrie lo c a l i ,  sia della c o n c o rr e n z a  indiretta, c io è  
quella  e se rc ita ta  da prodotti d iv e rs i  da quello o fferto  dalle industrie 
lo c a l i  ma capaci di sost itu ir lo  o tecn icam ente  od e con om ica m en te ,  
deviando c o s ì  in p ro p r io  favore  la capacità  di a cqu isto , naturalm en­
te lim itata , dalla c lientela .
U n 'analisi della  e f f ic ie n za  rispetto alle aziende co n co rre n t i  è 
ottenibile inoltre a ttraverso  la c on oscen za  dei re la tiv i  dati fonda- 
m entali di b ilan cio .  Tale  analisi potrebbe fo rn ire  e lem enti ed utili 
ind icazion i per con frontare  i r isu ltati e constatare  se quelli delle 
aziende sotto c o n tro l lo  sono allineati a lla  m edia  generale  di tutte le 
aziende oppure a quella  delle  aziende m ig l io r i  o p e g g io r i ,  favorendo 
c o s ì  l 'ind ividuazione del o de i fattori sui quali sia n e c e s s a r io  in te r ­
ven ire  per m ig l io ra re  il grado di com petitiv ità .
Non è e s c lu s o  che per  alcune aziende sia p o ss ib i le  tener conto 
d e lla  posiz ion e  r ispettiva  nei con fronti della  c o n c o rr e n z a  u til izzan ­
do in form a zion i ottenibili da Panel di con su m ator i  o B a ro m e tr i  delle 
m arch e  già d isponib ili  (per la industria produttrice  di f r ig o r i fe  r i ,  ad 
e s e m p io ,  un B a ro m e tro  delle  m arch e  è in p repa ra z ion e ) .
4) la c lien te la  acqu irente . Lo studio della  c l ien te la  varia  a seconda  che 
il prodotto sia destinato al con su m atore  finale oppure s ia  un bene di 
investim ento od in term edio  della  produzione .
P e r  i beni di con su m o  le analisi dovranno stab ilire  l 'in d icaz ion e
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del num ero delle p erson e  (o delle fa m ig lie ,  a seconda del prodotto) che 
sono attualmente acquirenti sul m e rca to  (m erca to  attuale) e quelle che 
p o treb b ero  d iventarlo  (m erca to  potenzia le).
A n a lis i  qualitative dovranno fo rn ire  l ' in d icaz ion e :  del " s e s s o "  
dei con su m atori ;  di co lu i che "d e c id e "  l 'a cq u is to ;  di chi lo "e ffe ttua"  m a ­
ter ia lm en te ; d e l l1 "e tà "  (alm eno per am pie c la s s i ) ;  della  " lo c a l iz z a z io n e "  
(popolazione urbana, popolazione  ru ra le ,  e c c .  ) p er  avere  e lem enti di v a ­
lutazione d e l l 'e f f ic ie n z a  della  rete di d istr ibuz ione ; della  " p r o fe s s io n e "  
per la r ilevanza  che e s sa  ha nelle abitudini di a cqu isto ; della  r ipartiz ione  
del "p o tere  d 'a cq u is to "  tra  le d iv e rse  c la s s i  dei potenziali acquirenti,
Sem pre per i beni di consum o la co n o s ce n z a  del m e rca to  non p u ò  
p re sc in d e re  dallo studio del com portam ento  dei con su m atori nel m om ento 
della  d ec is ion e  di acqu isto . A nalis i "m o t iv a z io n a le "  potranno e s s e r e  tenute 
presentì per  r i t r a r r e  le g iu st if icaz ion i c o n sc ie  ed in con scie  che s u g g e r i ­
scon o  al soggetto  1‘ acquisto . Tali analisi potranno m ettere  in luce variab ili  
p s ico lo g ich e  che d o v re b b e ro  e s s e r e  tenute p resenti nella  p rev is ion e  della  
domanda,
P e r  i beni industria li gli studi dovranno fo rn ire  un panoram a su ff i ­
cientem ente com p leto  dei se ttor i  industria li che li  im piegano.
La p rev is ion e  della  domanda di tali beni è infatti co l lega ta  alla p o s ­
s ib ilità  di c o n o s c e r e  lo  sviluppo futuro di tali se tto r i  nel quadro del s i s t e ­
m a e co n o m ic o  nazionale ed internazionale .
Qui le m otivazion i in con sc ie  hanno s c a r s o  r i l ie v o ,  m entre  a cq u is ta ­




P re v is io n i  potranno e s s e r e  ottenute sulla base di indagini 
sui p rogra m m i di investim ento delle im p rese  in impianti ed a t ­
trezza tu re  industria li.
5) le politiche adottate dalle im p re se  nel precedente  periodo in o r d i ­
ne a :
- qualità del prodotto per s tabilire  la tendenza te cn o lo g ica  in at­
to e la fase  che quel prodotto attraversa  sul m e rca to ;
- pubblicità  e p rom oz ion e  delle  vendite. Specialm ente per la p r e ­
v is ione per azienda o per gruppi di aziende della  P ro v in c ia  ha 
p ar t ico la re  im portanza  la determ inazione  delle politiche pubbli­
c itar ie  e p rom oz ion a li  seguite. P u bblic ità , p r e z z o ,  a ss is ten za  
forn ita  ai con su m atori sono fattori di m anovra  da parte d e l l ' i m ­
prenditore  che p osson o  cond iz ionare  variam ente i r isu ltati r e a ­
l izza ti  e futuri.
I m etodi che dovranno e s s e r e  seguiti per la p re v is io n e  della  
domanda del prodotto di una sola  ditta saranno d iv e rs i  da quelli  
im piegati dagli e c o n o m e tr ic i  per la  p rev is ion e  della  domanda r e ­
lativa ad un intero settore  industria le . Le d iff ico ltà  nel p r e v e d e ­
re la domanda per i prodotti di una singola  ditta sono di m olto  
m a g g io r i  p r o p r io  per la notevole  influenza che le po lit iche  di i m ­
p r e sa  p osson o  avere  sulle vendite.
P e r  a lm eno individuare, se non su p e ra re ,  queste d iff ico ltà  




3 .2 -  A n alis i  esp lica t ive  della  domanda.
D escr it to  il m e r ca to  ed ottenuti i dati re lativ i ai fa ttor i  che p r e ­
cedenti studi m o n o g ra f ic i  avranno individuato com e  influenti sulla d o ­
manda, è a ltre s ì  n e c e s s a r io  tentare di s c o p r ir e  i co llegam en ti e le 
in terre laz ion i fra  i fa ttor i attivi del m e rca to  per co s tru ire  uno s c h e ­
ma di p rev is ion e .
Queste analisi ch iariranno i rapporti es istenti tra  i dati e ten teran ­
no di giungere ad una in terpretaz ione  o spiegazione della  "d om an d a". 
R ispetto  ai va ri  fattori d e m o g ra f ic i ,  e c o n o m ic i ,  te cn ic i ,  e c c .  si c e r ­
ch e rà  di m isu ra re ,  sulla base di analisi opportune (re g r e s s io n e ,  ad e -  
s em p io ) ,  le e la st ic ità  della  domanda. T a li  analisi potranno e s s e r e  im ­
postate , sia elaborando ser ie  s to r ich e ,  sia t e r r i to r ia l i  di dati.
3.3 - Sintesi e p rev is ion i .
Isolati i fattori causa li  di influenza, e s s i  potranno e s s e r e  in ser it i  
in un m od e llo  di spiegazione della  domanda che potrà  cost itu ire  lo  
strum ento per la p rev is ion e  a lungo p er iodo .
Non va d im enticato  che le p rev is ion i  debbono pure tenere  in una 
ce r ta  con s id era z ion e  le politiche interne di im p re sa  e non p osson o  
tra scu ra re  le variab ili  m anovrab ili  d e l l1 azienda. Specia lm ente nel c a ­
so in cui l 'a z ien d a  operi su di un m e rca to  del quale si è ass icu rata  
so lo  una quota, le p re v is io n i  di sviluppo d e ll 'a z ien d a  dipendono sensi 
bilm ente dalle d e c is io n i  in ord ine  alle va r ia b il i  sulle quali è p o s s ib i ­
le ag ire ,
Pur e ssen d o  im p rev ed ib ile  antic ipare le d ec is ion i  future degli
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im p ren d itor i ,  si tenteranno prev is ion i  sulla base  di ipotesi su a lc u ­
ne strateg ie  di d e c is io n i  p oss ib il i .
4. P ro g ra m m a  di m a s s im a  r i c e r c a  
4 0 - G eneralità .
Il p rob lem a deve e s s e r e  affrontato in m odo d iv e rs o  a seconda 
che le industrie m o tr ic i  ubicate nella P ro v in c ia  rappresentino o m e ­
no una quota cosp icu a  della  produzione d e l l ' in te ro  settore  in Italia.
P er  le p r im e  la p rev is ion e  al l iv e l lo  aziendale è facilita ta  in 
quanto può a s s im i la r s i  alla p rev is ion e  d e l l ' in te ro  settore  industria le . 
P e r  queste aziende sarebbe quindi p oss ib ile  p erven ire  alla stim a 
quantitativa dell 'andam ento preved ib ile  della domanda nel p r o s s im o  
decennio , a ttraverso  un approfondito studio dei fattori che ne in ­
fluenzano l 'andam ento ed alla costru z ion e  di un apposito  m od e llo  p r e ­
v is ivo .
Rientrano tra le industrie del p r im o  tipo, quella  au tom ob ilis t ica  
(lim itatam ente al m e rca to  delle  autovetture) e quelle  industrie m e c c a ­
niche che producono m acch ine  per s c r iv e r e  e cuscinett i  a roto lam ento .
P e r  quelle  industrie invece  che dispongono so lo  di una m odesta  
quota di m e r ca to ,  la p rev is ion e  deve r i f e r i r s i  al so lo  gruppo di im p r e ­
se del settore  che operano nella  P ro v in c ia  e deve quindi tenere in m a g ­
g iore  con s id era z ion e  fattori qualitativi, di d iff ic i le  anticipazione e non 
fa c i le  in ser im ento  in m od e ll i  p r e v is ìv i ,  qu a li :  il com portam ento  della 
c o n c o r r e n z a ,  i p ro g r a m m i pubb lic itar i  e p ro m o z io n a li ,  e c c .
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Rientrano fra  le industrie di questo secondo tipo, ad ese m p io ,  
l 'in d u str ia  te s s i le ,  l 'in d u str ia  produttrice  di e le t tro d o m e st ic i ,  l ' in d u ­
str ia  d e ll 'abb ig liam en to ,  e c c .
Si ritiene quindi, dato il tempo d isponib ile  per l 'indagine , di ap ­
p ro fond ire  l 'an a lis i  p re v is iv a  a lungo andare, utilizzando m od e ll i  e c o n o ­
m e tr ic i ,  so lo  per le industrie del p r im o  tipo, m entre per le restanti si 
penserebbe  p re fe r ib i le  l im ita rs i  ad uno studio m on ogra f ico  del lo ro  r e ­
cente sviluppo e delle tendenze in atto, approfondendo gli aspetti c o n c o r ­
renzia li .
Gli aspetti c o n c o rr e n z ia l i  per le industrie m o tr ic i  del p r im o t i ­
po saranno invece esam inati nei con fronti d e lle  im p re s e ,  appartenenti 
a llo  s te sso  settore  di p rodu zione , m a lo ca l izza te  in P a e s i  e s te r i  e che 
a g iscon o  sugli s te s s i  m e rca t i  dove si trovano ad op erare  le industrie r e ­
sidenti nel t e r r i t o r io  della  P rov in c ia .
4 . 1 -  P re v is io n e  della  dom anda autom obilistica .
La domanda autom ob ilis t ica  va studiata com e  domanda di un 
bene di uso durevole  ch e ,  com e  ta le , può im m aginars i determ inata  da 
due com ponenti:
-  la domanda per  il  "n u o v o " ,
- la domanda per il " r in n o v o " .
A lla  domanda del nuovo o c c o r r o n o  quegli utenti d e l l 'a u to m o b i­
le che diventano per  la p r im a  volta  au tom ob ilis t i ,  s ia  a ttra v e rso  l ' a c ­
quisto di una vettura nuova, sia di una vettura usata.





va ria z ion i,  il c o s to  di e s e r c i z io ,  il p r e z z o  del prodotto , il co s to  della 
vita, e c c ,  . Importante potrebbe pure e s s e r e  la con oscen za  della d i s t r i ­
buzione dei redditi per d eterm in are  il reddito  "d i  a c c e s s o "  alla m o t o r iz ­
zazione (due studi sulla d istribuzione dei redditi in Italia effettuati dalla 
Doxa sono d isp on ib i l i :  1949 - 1959).
E 1 ipotizzabile  infatti ch e ,  chi vende la vettura usata, la s o s t i ­
tu isca  con  un 'altra vettura la quale potrà e s s e r e  nuova od usata. Anche 
quando la vettura ottenuta in perm uta è usata si giunge ugualmente alla 
dom anda di una unità nuova perché  dovrà in definitiva avvenire che co lu i 
che ha ceduto la  vettura usata com pie  la sostituzione con  una vettura 
nuova.
Una proposta  che può e s s e r e  fatta p er  lo studio delle influenze 
del fattore  reddito è quella di effettuare le analisi partendo dalle s e r ie  
s tor ich e  per un p er iod o  abbastanza lungo (15 - 20 anni) e controllando 
i r isu ltati a ttraverso  un 'analoga analisi che u tilizz i le s e r ie  t e r r i t o r ia ­
li .
Lo studio della  com ponente "r in n o v o "  de lla  dom anda au tom ob i­
l is t ica  dipende dalla p oss ib il ità  di c o s t r u ir e ,  u t il izzan d o le  statistiche 
d ispon ib ili  sulla im m a tr ico la z ion e  e sulla c ir co la z io n e  delle  autom obili ,  
le tavole  di rottam azione  delle autovetture per tipo di v e ico lo .
La stim a dei quozienti di rottam azione e la  introduzione di a l ­
cune ipotesi sul lo ro  com portam ento  per il futuro p o treb bero  consentire  
di im p ostare  un m od e llo  di p re v is io n e  per questa parte della  domanda.
Si dovrebbe  d isp o rre  dei dati sul p a rco  autom ezzi in c i r c o l a z i o ­




P urtroppo lo sch edario  p r e s s o  il S erv iz io  M ecca n o g ra f ico  d e l l 'A utom obil 
Club non è im postato sulla base delle  vetture in c ir co la z io n e ,  c ioè  "v iven - 
ti 1 per usare un term ine attuariale, ma ra cco g l ie  le schede m e c ca n o g r a ­
fiche delle  vetture is cr it te  dalle quali sono state elim inate le schede delle 
autovetture rottamate e la cui rottam azione è stata segnalata a ll ' ACI. 
Succede quindi che il p a rco  au tom ob il is t ico ,  d escr itto  dalle statistiche 
ACI, com prende  sia vetture " c i r c o la n t i "  sia vetture "ro tta m a te " .  Delle 
rottam azion i avvenute e denunciate, inoltre , non è stata effettuata alcuna 
r ilevaz ione  per cui non è p oss ib ile  co s tru ire  una tavola di m orta lità .
E n e c e s s a r io  quindi, operando sullo sch edario  m e cca n o g ra f ico  
ACI (oppure p r e s s o  a ltr i  che lo r ip rod u con o ) ,  ottenere le rottam azion i 
distinte per  anno di fabbr icaz ion e .  Ciò è p o ss ib i le  fare utilizzando gli 
s ch edari delle vetture che hanno pagato la tassa  di c irco la z io n e ,  d isp o n i­
b ili  p r e s s o  i Pubblic i  R e g is tr i  A u tom ob il is t ic i  p rov in c ia li  e , assunta la 
ipotesi che le vetture che non abbiano pagato la tassa  siano state ro t ta ­
m ate, e lim inare  per con fronto  le schede delle  autovetture rottamate d a l ­
lo  s ch eda rio  m e cca n o g ra f ico .
Questa operaz ione  p erm etterà  quindi di d isp o rre  del p arco  delle  
vetture in c ir co la z io n e  distintamente per età e per m odello .
La d isponib ilità  di statistiche sulle im m a tr ico la z io n i  dì nuovo 
per ogni anno e per m od e llo  dovrebbe consentire  la costru z ion e  delle  ta ­
vole di m orta lità .
La co n o s ce n z a  di queste in form azion i consente una ser ia  p r e v i ­
s ione , anche se lim itata ad una so la  com ponente della domanda c o m p le s -  




r izza z io n e  rende sem p re  più incidente questa parte della  domanda sulla 
domanda co m p le s s iv a .
Inoltre , l 'a lta  dipendenza delle industria autom obilistica  dai 
m e rca t i  e s te r i  impone la p rev is ion e  della  domanda proveniente da tali 
m e rca t i .
Su di e s s i  l 'industr ia  nazionale s i trova  ad operare  in aperta 
co n c o rr e n z a  con  altre Case autom obilistiche interne e s tran iere . La 
p rev is ion e  della  dom anda in tal ca so  dovrebbe c o l le g a r s i  a studi p r e v i ­
sivi eventualmente già effettuati p er  quel m erca to .  Non essen d o  però  
norm alm ente tali studi d ispon ib ili ,  la p rev is ion e  non potrà che fondarsi 
su dì un 'analisi m o n o g r a f ic o -d e s c r it t iv a  che tenga conto degli aspetti 
c o n c o rr e n z ia l i  di quel m e rca to  e delle p oss ib il ità  di penetrazione delle  
nostre  m arch e .
Si ritiene comunque n e c e s s a r io  l im itare  l 'a n a lis i  ai m erca t i  
dei P a e s i  M EC, al m erca to  dei P a e s i  Com m onw ealth , al m e rca to  dei 
P a e s i  appartenenti a l l 'a r e a  del d o lla ro ,  distintamente per  le  vetture di 
p ic c o la ,  m edia e grande cilindrata .
Una valutazione che non potrà e s s e r e  trascu rata  è quella degli 
effetti integrativ i del M erca to  Comune.
Dal punto di v ista  m etod o log ico  saranno p r e s i  com e  p ietra  di 
paragone gli studi o rm a i c la s s i c i  effettuati della  G eneral M otors  e si 
c e r c h e r à  di r ica v a re  una appropriata  funzione di r e g r e s s io n e  della  d o ­
manda del prodotto  sul loga r itm o  dei fa ttor i esp lica t iv i  sopra  indicati, 





4. 2 - P re v is io n i  de lla  domanda delle industrie m e cca n ich e .
Lo studio di m e rca to  per i beni strum entali dovrà  tenere  in 
co n s id era z ion e  fattori e c o n o m ic i  di natura d iversa .  Più  che il r e d ­
dito d isponib ile  potrà  c o n s id e r a r s i  c o m e  fattore  influenzante la d o ­
manda una p a rt ico la re  con figurazione  degli investim enti, ai quali 
questa domanda può apparire  più direttam ente lègata.
Le statistiche d em ogra fich e  saranno sostituite dalle statistiche 
dei cens im en ti industria li.
Si può co n s id e ra re  di questo tipo la domanda per  talune m a c ­
chine per  s c r ìv e r e  e da c a lc o lo ,  la dom anda delle m acchine uten­
s i l i ,  la domanda dei cuscinett i  a roto lam ento .
Oltre al fattore  p r e z z o  g iocheranno una influenza sensib ile  
sulla funzione di dom anda a ltre  variab ili  che tengano conto del l o ­
g o r io  te cn ico  ed e c o n o m ic o  del prodotto .
Solo una approfondita d isam ina d e scr it t iv a  della  struttura at­
tuale del m e r ca to  potrebbe m ettere  in luce questi fa ttor i  ch e ,  so lo  
eventualm ente in seguito , p o tre b b e ro  e s s e r e  in se r it i  in m o d e ll i  di 
p r e v is io n e ,
Non si nascondono fin d ’ o ra  le d i f f ico ltà  e le c o m p le s s ità  di ta ­
l i  studi davanti alle quali si sono a rre s ta t i  non poch i tentativi di r i ­
c e r c a .
E* indispensabile  la co l la b o ra z io n e  delle aziende in teressate  
che d ov re b b e ro  f o r n ir e ,  o ltre  a m olt i  dati, anche g li  studi da esse  
già eseguiti.




di evitare  inutili tentativi e di s tabilire  a c c o r d i  con  le aziende di 
quei se ttor i  per  sv o lg e re  studi ed indagini, sia pure con  obiettivi 
più m od est i ,  ma che cost itu is can o  un in te re sse  effettivo  per quelle  
aziende e che raggiungano la  finalità non trascu rab ile  di m ig l io ra re  
stim e p re v is iv e  da e s se  già effettuate.
Com e bene di investim ento dovrà  pure r ite n e rs i  l 'a u to v e ic o lo  
industria le . A lcuni studi p recedenti hanno m e sso  in ev idenza  una 
dipendenza della  domanda di tale bene :
-  dal tra sp o r to  m e r c i ,  a sua volta co llega to  con  il grado  di u rban e­
s im o  (m isurato  dal num ero di città con  popolazione  su p er io re  ai 
250. 000 abitanti);
- de lla  produzione nazionale
- dalle im p ortaz ion i
- dal m ig lioram en to  delle  re t i  di com u n icaz ion e .
4.3 -  P re v is io n i  g loba li per  le industrie m o tr ic i  ubicate nella  P ro v in c ia  
e che rappresentano una quota lim itata d e l l ' in te ro  settore  in Italia.
La p rev is ion e  d e lla  dom anda per i prodotti di queste industrie 
diventa essen z ia lm en te  un p ro b le m a  di p rev is ion e  d 'az ienda  e non 
più di settore .
Lo sviluppo di queste az ien de , più che d ipendere da fa ttor i a 
ca ra ttere  nazionale od in ternaziona le , dipende prevalentem ente  da 
fa ttor i  interni.
Uno studio o rg a n ico  dovrebbe  in iz ia lm ente  con d u rre  a p r e v e ­




Solo in una secon da  fase di indagine è p oss ib ile  studiare la c a ­
pacità  di in ser im en to  di queste aziende nelle prospettive  di sv ilu p ­
po d e l l ' in te ro  se ttore  sulla base di un esam e della  lo r o  co m p e t it i ­
vità nel con fronto  delle  a ltre  aziende ed approfondendo le tendenze 
in atto nelle po lit iche  c o n c o rr e n z ia l i  adottate in passato .
Di questo tipo cono  le p re v is io n i  che si debbono effettuare per 
le  industrie t e s s i l i ,  p e r  quelle  d e ll 'abb ig liam en to , per  le industrie 
p rodu ttr ic i  di e le t tro d o m e s t ic i  e per  tutte le eventuali altre che lo 
studio sulla struttura e co n o m ica  della  P ro v in c ia  individuerà e che 
avranno la ca ra t te r is t ica  di non e s s e r e  concentrate  solam ente n e l ­
la P ro v in c ia  di T or in o .
Non s i  ritiene p o ss ib i le  a ffrontare  con  sufficiente ser ie tà  il 
p ro b le m a  della  p rev is ion e  per  tutte queste industrie. Si pensa qu in ­
di di d over  u t i l izza re  g li studi p re v is iv i  eventualmente d ispon ib ili  
o p r e s s o  le s tesse  aziende o p r e s s o  le a s so c ia z io n i  di ca te g o r ia  e 
di l im itare  le analisi di m e rca to  a quegli aspetti che r is u lta s s e ro  
più in teressanti per  le aziende ubicate nella  P ro v in c ia  al fine di 
p oter  fo rn ire  l o r o  degli strum enti di in form azione  che consentano 
di c o n o s c e r e  e di m ig l io r a r e  la lo ro  posiz ione  nel con fronto  delle  
aziende c o n co rre n t i .
Un tale r isu ltato  può e s s e r e  util izza to , m a lo deve e s s e r e  c o n  
e s tr e m a  cautela , per  a f fa cc ia re  quelle  p re v is io n i  che f o s s e r o  r i ­
ch ieste  per con d u rre  l 'a n a l is i  della d inam ica  e co n o m ica .
7. 16.
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Si ritiene di dover  sotto lineare  la c o m p le s s ità  e l 'o n e r o s i tà  de llo  
am pio p ro g ra m m a  di la v o ro  r ise rv a to  agli "studi di m e r c a t o " ,  che, per 
e s s e r e  svolto  in pro fond ità , r ich ied ereb be  una strum entazione tecn ica  
ed un tem po di gran lunga m a g g ior i  di quelli d isponib ili .  A lcune d i f f i c o l ­
tà, tra  l 'a l t r o ,  non hanno a n cora  trovato  un soddisfacente  superam ento 
neppure in sede te o r ica .
In sostanza , r e a l iz z a re  un tale p ro g ra m m a  s ign if ica  stab ilire  le 
p rospett ive  di sviluppo per un gran  num ero  di settor i  (a lcuni dei quali 
f r a  i più im portanti)  d e l l 'e co n o m ia  nazionale , con  le u lte r io r i  d iff ico ltà  
derivanti dalla  n e c e s s ità  di r ip orta re  sul piano p ro v in c ia le ,  ed in non p o ­
chi casi aziendale , il p ro b le m a  s te sso  della  p rev is io n e .
Tutto c iò  senza e s s e r e ,  né nella  posiz ion e  dì chi affronta  c e n tr a l ­
mente questi p rob lem i per  un program m a di sviluppo sul piano nazionale 
avendo a d isp os iz ion e  m olt i  dati ed una strum entazione organ izzata  s i ­
s tem aticam ente , né p er  con tro  nella  posiz ion e  del r i c e r c a t o r e  interno 
a ll 'a z ien d a  che , ad una co n o s ce n z a  sp ec ia liz za ta  del suo se tto re ,  a s s o m ­
m a il vantaggio della  d ispon ib ilità  d iretta  di tutti i dati re la t iv i  a l l 'a z ie n ­
da s tessa .
Tutte queste r a g io n i  im pongono fin  d 'o r a  di co n ce n tra re  gli s fo rz i  
su alcune d ir e t t r ic i  di r i c e r c a  e so lo  su qu e lle ,  in p a r t ic o la r e ,  per le qua­
li  sarà  p o s s ib i le ,  tenendo p resente  la rea le  app licab ilità  della  m etod o log ia ,  
spingere  l 'a n a l is i  in profond ità  con  l 'a spetta tiva  di s e r ie  con c lu sion i.




attendibili è già in partenza più s c a rs a ,  c o n v e r r à  l im itare  1 'analis i a l ­
la fase d escr itt iva ,  che pur tuttavia raggiunge l 'ob ie tt ivo  di fo rn ire  una 
utile base in form ativa  per gli o p e ra to r i  del settore .
L 'e s ig e n z a  te o r ica  e pratica  di tali l im itaz ion i rim ane ancora  
com patib ile  con le finalità che l ' in te ro  p rogra m m a  di studio intende r e a ­




8. STUDIO DEI TRASPORTI.
1. Oggetto dello studio.
La regione di T or in o  si situa a l l 'e s tr e m ità  n o r d -o v e s t  del t e r ­
r ito r io  italiano e la sua pos iz ion e  e c c e n tr ic a  r isch ia  di e s s e r e  p re g iu d iz ie ­
vole al suo sviluppo e c o n o m ic o  in assen za  di una rete di t ra sp ort i  adatta 
ai b isogn i futuri. Inoltre , la b a r r ie r a  delle  A lp i r iduce le p oss ib il ità  di 
com u n icaz ion i con  i p a es i  d' E u ropa  situati a occ iden te  e a settentrione 
d e ll 'Ita lia ;  pertanto, i progett i  di apertura di nuove strade praticab ili  in 
tutte le stagioni (tunnels del Monte B ianco , del Gran San B ern ard o  in c o r ­
so di c o s tru z io n e ,  del F r e ju s  in p rogetto ) ,  d o v re b b e ro  perm ettere  alla 
P ro v in c ia  di T or in o  di svo lgere  in futuro, in una m isu ra  che resta  da d e ­
te rm in a re ,  il ruolo  di tratto d'unione tra l 'Ita lia  e 1' Europa del N ord e 
d e ll '  Ovest.
Uno studio dei trasp ort i  deve co m p ren d ere  l 'a n a lis i  delle  reti 
e dei m e zz i  di com u n ica z ion e ,  attuali e in p rogetto ,  della  P ro v in c ia  di 
T or in o .  E s s o  deve p erm e tte re  di a c c e r ta re  che le capacità  di tra sp o r to  
prev iste  e i l o r o  co s t i  di e s e r c i z i o ,  siano in rapporto  con  lo sviluppo e c o ­
n om ico  atteso.
Il piano di studio qui di seguito sch em atizzato  co s t itu is ce  un 
p ro g ra m m a  d 'in s ie m e  dei p ro b le m i dei t ra sp ort i .  E ' probabile  che la 
sua re a l iz za z io n e  in con trerà  d iff ico ltà  pratiche costitu ite  d a l l 'a s se n z a  
di un ce r to  num ero  di in form a zion i p r e c is e ;  da questo fatto lo  studio s a ­
rà  lim itato, in definitiva, alle parti per  le quali la docum entazione potrà  
e s s e r e  ottenuta nei l im it i  di tem po im posti.
8. 1.

2. D e scr iz io n e  dei tra sp o r t i  attuali.
2 . 1 .  - T ra s p o r t i  su strada.
a) Reti : t ra c c ia to ,  natura am m in istrativa , pedaggio, lunghezza e 
la rgh ezza  delle  s trade , stato.
b )  Capacità  di tra sp or to .
- Capacità  pra t ica  delle  vie pr incipa li.
- Tem pi im piegati per  i p e r c o r s i  im portanti.
- P e r io d o  di ap ertura  delle  strade di montagna.
c )  T r a f f ic o  rea le .
Sui p r in c ipa li  i t in e ra r i :
- T r a f f ic o  g io rn a lie ro  m edio  per natura di ve ico l i .
- V a ria z ion e  n e l l ’ anno, t ra ff ico  di punta.
- E voluzione  nel passato.
- O rig ine , destinazione e natura delle m e r c i .
- T r a f f i c o  interno a lla  P r o v in c ia .
- T r a f f i c o  tra le p rov in c ie  .
- T r a f f i c o  internazionale .
d) P rogett i  e p rospett ive .
- D e scr iz io n i .
- Stato d 'avanzam ento  degli studi.
- Vantaggi attesi
2 . 2 -  T ra s p o r t i  f e r r o v ia r i .
a) Rete : d e s c r iz io n e ,  natura am m in istra tiva , num ero e lunghezza 
delle v ie ,  e le t tr i f ica z io n e .
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b) Capacità di tra sp o r to  : tem pi di p e r c o r r e n z a ,  e c c .
c )  T ra f f ic o  rea le  : num ero  dei treni, num ero  dei v ia g g ia to r i /K m .  
e delle t / K m .  trasporta te . F requ enza  delle in terruzion i.
d) P rogett i  e prospettive  : m ig l io r ie ,  c r e a z io n i  o s op p ress ion e  di 
v ie ,  e le t tr i f ica z io n e ,  e c c .
2 . 3 - T ra s p o r t i  aere i .
T r a f f i c o  di C ase lle .
3. C osto  dei trasp ort i .
Su ce r t i  p e r c o r s i  e per dei prodotti di grande s m e r c io  si c e r c h e r à  
il  costo  m ed io  dei tra sp o r t i  in re laz ione  al m odo di tra sp o r to  usato.
Si sceg lieran n o  tre tipi di p e r c o r s o  :
a) da T or in o  a un centro  im portan te  di un a ltro  paese europeo  (M a r s i ­
glia , L ion e , G ren ob le ,  G inevra , e c c . ) ;
b)  tra un centro  italiano (Genova, R om a) e i centr i europe i sunnominati 
passando per T or in o  e passando per un a ltro  luogo (per e se m p io  M i­
lano) in m odo da stabilire  un paragone.
c )  da T or in o  ai p r in c ipa li  cen tr i  d 'Ita lia  (Genova, Bologna, R om a).
4. P re v e d ib i l i  m od ifiche  dei tra ff ic i .
- in funzione dei p rogett i  di m od ifica  e di m ig lioram en to  delle  reti f e r r o ­
v iarie  e stradali.




5, C onclusion i
5.1 - Si iso leranno  n e ll 'a n a lis i  s op rad escr itta  le p r incipa li  s trozzatu re
stradali che p o tre b b e ro  op p ors i  allo  sviluppo e c o n o m ic o  della  r e ­
gione di T or in o .
5.2 - Si c e r c h e r à  di fo rm u la re  dei co n s ig li  che consentano di superare
questi o s ta co l i .
8 . 4 .
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9. - SINTESI E PR O SPETTIV E.
I risu ltati delle  s ingole  r ic e r c h e  saranno coord inati in uno studio di 
s in tesi,  che va rrà  a d eterm in a re  prospettive  coeren ti  di sviluppo della  p o p o ­
laz ion e ,  d e l l 'o ccu p a z io n e  e de i redditi. Tale sviluppo ve rrà  inoltre indicato in 
in term in i di espansione dei d i vers i  settor i  produttivi.
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